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Περίληψη 
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την αναπτυξιακή διάσταση της ίδρυσης 
ξενόγλωσσων προπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Με το υφιστάμενο 
νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπεται  η εισαγωγή αλλοδαπών φοιτητών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αλλά και από τρίτες χώρες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όμως η διεξαγωγή όλων των μαθημάτων στα 
ελληνικά προπτυχιακά τμήματα των ΑΕΙ της χώρας διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα και αυτό συνιστά 
τροχοπέδη για τους αλλοδαπούς φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα. 
Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται μία συνοπτική αλλά εμπεριστατωμένη 
παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση, κυρίως στοχευμένη στη 
δυνατότητα εισόδου αλλοδαπών φοιτητών στα ελληνικά ΑΕΙ της χώρας. Η νομοθετική ανασκόπηση 
άρχεται από το έτος 1982, έτος κατά το οποίο ψηφίσθηκε ο Νόμος Πλαίσιο 1268/1982. Ο ανωτέρω 
νόμος πλαίσιο επέφερε σημαντικότατες αλλαγές στο χώρο της παιδείας εκσυγχρονίζοντας πολλές από 
τις λειτουργίες της. Στη συνέχεια, παρατίθενται νόμοι που ψηφίσθηκαν έως σήμερα αναφορικά με τη 
δυνατότητα εισόδου αλλοδαπών φοιτητών στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα  
Με δεδομένο ότι η παρούσα εργασία ως στόχο έχει να αναδείξει την αναπτυξιακή διάσταση της 
ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών τμημάτων στην ελληνική επικράτεια και δη στα περιφερειακά 
πανεπιστήμια της χώρας με απώτερο διττό στόχο, πρώτον την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης 
και δεύτερον τη συγκράτηση του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό, τα επόμενα δύο 
κεφάλαια της εργασίας πραγματεύονται με αυτά. Ήτοι το δεύτερο κεφάλαιο έχει ως αντικείμενο 
μελέτης την ίδρυση των ξενόγλωσσων τμημάτων ως μέσο άσκησης περιφερειακής πολιτικής και το 
τρίτο κεφάλαιο έχει ως αντικείμενο εξέτασης την ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων ως μέσο  
συγκράτησης των υψηλά καταρτιζόμενων επιστημόνων προς αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό αλλά 
και ως μέσο προσέλκυσης αλλοδαπών φοιτητών στα ελληνικά ξενόγλωσσα τμήματα για σπουδές. 
Κρίθηκε σκόπιμο και άξιο διερεύνησης η συλλογή απόψεων από διάφορους φορείς της πόλης 
του Βόλου αλλά και εκπροσώπων της ευρύτερης περιφερειακής ενότητας της Μαγνησίας και ως εκ 
τούτου διεξήχθη μία πρωτογενής έρευνα. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ήταν αναμφίβολα πολύ 
ενδιαφέροντα και σε κάποια σημεία έως και μη αναμενόμενα. Στο τέλος, παρατίθενται τα 
συμπεράσματα που εξήχθησαν από την ανωτέρω έρευνα.  
Λέξεις Κλειδιά: ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων, περιφερειακή διάσταση, διαρροή υψηλά 
καταρτισμένου προσωπικού  
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Abstract 
This thesis deals with the developmental dimension of the establishment of foreign 
undergraduate studies in Greek academic institutions. The existing legal framework allows the 
introduction of foreign students from European Union countries and from third countries to higher 
education. However, the conduct of all courses in the Greek undergraduate departments of the 
country's universities is conducted in the Greek language and this constitutes a  hindrance for foreign 
students studying in Greece. 
The first chapter of the present work is a concise but detailed presentation of the legislative 
framework for higher education, mainly focused on the possibility of foreign students entering the Greek 
universities of the country. Legislative review dates from the year 1982, when the Framework Law 
1268/1982 was passed. The aforementioned framework law brought about major changes in the field of 
education by modernizing many of its functions. Next, there are listed laws regarding to the possibility 
of foreign students entering Greek higher education institutions. 
Given that the aim of the present work is to highlight the developmental dimension of the 
establishment of foreign undergraduate departments in the Greek territory and especially in the regional 
universities of the country with the ultimate dual goal of stimulating regional development and secondly 
of curbing the phenomenon of brain drain in outside, the next two chapters of the work deal with them. 
The second chapter deals with the establishment of foreign language departments as a means of 
exercising regional policy and the third chapter deals with the establishment of foreign language 
departments as a means of retaining highly trained scientists seeking work abroad but also as a means 
of attracting foreign students to Greek foreign language courses for study. 
It was considered appropriate and worth investigating to collect views from various bodies of 
the city of Volos and representatives of the wider regional unity of Magnesia and therefore a primary 
research was carried out. The results of this survey were undoubtedly very interesting and in some points 
even unexpected. Finally, the conclusions drawn from the above survey are presented. 
Keywords: establishment of foreign undergraduate departments, developmental dimension, 
brain drain, Greek higher education institutions 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
1.1. εισαγωγικά 
Το σύνταγμα της χώρας, ο υπέρτατος θεμελιώδης νόμος του κράτους, προβλέπει ο 
άρθρο 16 ότι η Ανώτατη εκπαίδευση είναι δημόσια και παρέχεται αποκλειστικά από 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη 
αυτοδιοίκηση. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν σε προπτυχιακό επίπεδο για όλους 
τους Έλληνες πολίτες και όχι μόνο. Όπως σε πολλούς τομείς που ρυθμίζουν δημόσια αγαθά, 
έτσι και στον τομέα της εκπαίδευσης, έχουν θεσπισθεί πληθώρα νομοθετημάτων, που 
ρυθμίζουν την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία της. Από τις εκάστοτε  τροποποιούμενες 
νομοθετικές διατάξεις καταδεικνύεται ότι η εκάστοτε εκλεγμένη κυβέρνηση νομοθετεί και 
τροποποιεί βασικές νομοθετικές προβλέψεις σχετικές με την εκπαίδευση με αποτέλεσμα η 
εκπαίδευση να υφίσταται συνεχείς αλλά και αντικρουόμενες ενίοτε διατάξεις για τη λειτουργία 
της. 
Κατ’ αρχάς η οργάνωση και η λειτουργία των Πανεπιστημίων ερείδεται πρωτίστως στις 
διατάξεις του Συντάγματος και έπειτα σε διατάξεις νόμων, που ψηφίσθηκαν κατ’ εφαρμογή και 
σε σύμπνοια με το πνεύμα του Συντάγματος για την ανώτατη εκπαίδευση. Η εισαγωγή 
αλλοδαπών φοιτητών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από τρίτες χώρες στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση επιτρέπεται με προβλεπόμενες νομοθετικές διατάξεις. Δεδομένης της 
διεξαγωγής της διδασκαλίας των μαθημάτων για τους αλλοδαπούς φοιτητές στην ελληνική 
γλώσσα στα τμήματα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε προπτυχιακό επίπεδο, στο παρόν 
κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική και περιεκτική  αναφορά του νομοθετικού πλαισίου για την 
εκπαίδευση, όπως και αναφύεται η αξία της πρότασης ίδρυσης ξενόγλωσσων τμημάτων ΑΕΙ 
στην ελληνική επικράτεια για τους αλλοδαπούς φοιτητές. 
 
1.2 νομοθετικές διατάξεις από το έτος 1982 έως σήμερα 
Η ανώτατη εκπαίδευση και δη ο εκσυγχρονισμός της, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό  
επίπεδο ενισχύθηκε και προωθήθηκε με το Νόμο Πλαίσιο Ν.1268/1982 « Για τη Δομή και τη 
Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» σε συνδυασμό με το Νόμο 1404/1983 
και στη συνέχεια  συμπληρώθηκε με το Ν.2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης». Ο τελευταίος νόμος στη συνέχεια καταργήθηκε σε όλα του τα άρθρα από 
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διατάξεις μεταγενέστερων νόμων που ψηφίσθηκαν. Ο Νόμο Πλαίσιο Ν.1268/1982 σε 
συνδυασμό με το Νόμο 1404/1983 επέφερε σημαντικές και καθοριστικές αλλαγές στην 
ανώτερη εκπαίδευση, ενδεικτικά αναφέρονται η καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας ως 
επίσημης γλώσσας του κράτους, η καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος (Προεδρικό 
Διάταγμα 297/1982), η κατοχύρωση και διασφάλιση του πανεπιστημιακού ασύλου, η 
κατάργηση των ΚΑΤΕΕ και η  ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ως 
συνέχεια των ΚΑΤΕΕ και η θεμελίωση δημοκρατικών διαδικασιών με τη συμμετοχή όλων των 
φορέων της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διοίκηση τους.     
Στη συνέχεια με το Νόμο 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων Πανεπιστημιακού και 
Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
260/17.10.2005) θεσπίστηκε στο άρθρο 13 παρ.3 διάταξη για την εισαγωγή φοιτητών 
προερχόμενων από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και αλλοδαπών-αλλογενών  
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το τότε ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Μεταγενέστερα, με το 
Νόμο Πλαίσιο Ν.3549/2007 επιχειρήθηκε εκ νέου η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου  για 
τη δομή και τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και το έτος 2009 
ψηφίσθηκε ο Νόμος 3794/2009 (ΦΕΚ Α’156/4.9.2009) για τη «Ρύθμιση θεμάτων 
Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
Το έτος 2011 έλαβε χώρα μία άλλη θέσπιση νόμου πλαισίου, ο οποίος επέφερε πολλές 
αλλαγές αλλά και συνάμα αντιδράσεις στους πανεπιστημιακούς και δη στους φοιτητικούς 
κύκλους με τις διατάξεις του. Με το Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» οι 
αλλαγές που επήλθαν στο εκπαιδευτικό σύστημα αφορούσαν μεταξύ άλλων τη διοίκηση, 
λειτουργία και διάρθρωση σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αλλά και την 
καθιέρωση της δυνατότητας εισόδου στην Ελλάδα αλλοδαπών φοιτητών για σπουδές σε 
προπτυχιακό επίπεδο στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (άρθρο 44 ), το οποίο 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 παρ.14 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α 114/4.8.2017), αλλά το 
κείμενο της διάταξης παρέμεινε το ίδιο και ορίζει τα εξής: «Προγράμματα σπουδών πρώτου 
κύκλου μπορεί να διοργανώνονται, συνολικά ή εν μέρει, αποκλειστικά για πολίτες χωρών εκτός 
Ε.Ε. και μόνο σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), σε ξένη 
γλώσσα, με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του 
οικείου Τμήματος ή της Κοσμητείας με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων Τμημάτων. 
Ζητήματα λειτουργίας του προγράμματος, επιλογής, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 
φοιτητών, διδασκαλίας, εκπαιδευτικού προσωπικού και οικονομικής συμμετοχής ρυθμίζονται με 
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υπουργική απόφαση βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου (ν. 3391/2005) για το Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Η εισήγηση, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας αξιολογούνται από 
ειδική τριμελή επιτροπή που διορίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.» 
Αναφορικά με τη διεθνοποίηση που εισήγαγε ο Ν.4009/2011, οι διατάξεις του στόχο 
είχαν να προωθήσουν και να ενισχύσουν τη διεθνοποίηση των ελληνικών ανώτατων 
ιδρυμάτων. Έδινε τη δυνατότητα στα ιδρύματα να οργανώνουν και να προσφέρουν 
προγράμματα σπουδών, ως αποτέλεσμα συνεργασίας των σχολών ή σε συνεργασία με άλλα 
ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και σε ξένη γλώσσα. Προέβλεπε διαδικασίες και 
μορφές σύμπραξης, που συνδέουν την Ανώτατη Εκπαίδευση με τη διεθνή ακαδημαϊκή 
κοινότητα και με την προηγμένη έρευνα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.  
Επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία έγινε με το Ν.4316/2014 άρθρο 73 παρ.2 (ΦΕΚ Α’ 
270/24.12.2014), όπου ψηφίσθηκε η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων σε τρία (3) ελληνικά 
πανεπιστήμια. Το άρθρο 73 παρ.2 του Ν.4316/2014 συμπλήρωσε το άρθρο 7 του 
Ν.4009/2011και όριζε τα κάτωθι: 
11.Ιδρύονται τμήματα πρώτου κύκλου σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με 
πρόγραμμα σπουδών, όπου η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται εν όλω σε ξένη γλώσσα. Στα 
τμήματα αυτά θα εισάγονται αποκλειστικά αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια 
κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ελληνικού λυκείου. 
Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά στην κάλυψη 
των δαπανών λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 
6 του παρόντος ρυθμίζεται η ονομασία των τμημάτων αυτών και τα ειδικότερα θέματα που θα 
αφορούν τη λειτουργία των τμημάτων αυτών, τη στελέχωση τους, τη διαδικασία εισαγωγής των 
αλλοδαπών φοιτητών, το ύψος της οικονομικής συμμετοχής αυτών, τον τρόπο καταβολής της 
οικονομικής αυτής συμμετοχής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.  
12.Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύονται τμήματα πρώτου κύκλου 
τουριστικών σπουδών, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύεται τμήμα πρώτου κύκλου ναυτιλιακών 
σπουδών και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ιδρύεται τμήμα πρώτου κύκλου ελληνικών 
σπουδών σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 11.Το πρόγραμμα σπουδών των παραπάνω 
τμημάτων θα διδάσκεται εν όλω στην αγγλική γλώσσα. Στα τμήματα αυτά θα εισάγονται 
αποκλειστικά αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια κράτους –μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ελληνικού λυκείου. Οι αλλοδαποί 
φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά στην  κάλυψη των δαπανών 
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λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 του 
παρόντος ρυθμίζεται η ονομασία των τμημάτων αυτών και τα ειδικότερα θέματα που θα αφορούν 
τη λειτουργία των τμημάτων αυτών, τη στελέχωση τους, τη διαδικασία εισαγωγής των αλλοδαπών 
φοιτητών , το ύψος της οικονομικής συμμετοχής αυτών , τον τρόπο καταβολής της οικονομικής 
συμμετοχής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια». 
Περιληπτικά, ιδρύονταν προπτυχιακά τμήματα στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Κρήτης και 
Δημοκρίτειου, που απευθύνονταν σε αλλοδαπούς φοιτητές και προβλεπόταν η καταβολή 
διδάκτρων για τους αλλοδαπούς φοιτητές. Τα τμήματα που ιδρύθηκαν με το Ν.4316/2014 στα 
Πανεπιστήμια Αιγαίου και Κρήτης ήταν τουριστικών σπουδών και στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης ελληνικών σπουδών. Όμως, οι πολιτικές εξελίξεις ένα μήνα μετά, και 
δη οι εκλογές στις 20 Ιανουαρίου του 2015, επέφεραν αλλαγές με την τότε εκλεγείσα 
κυβέρνηση. Το προεδρικό διάταγμα που προβλεπόταν να ψηφισθεί δυνάμει του ανωτέρω 
νόμου δεν ψηφίσθηκε έως σήμερα, με αποτέλεσμα οι διατάξεις του Ν.4316/2014 να μείνουν 
ανενεργές και τα τμήματα στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια  να μην ξεκινήσουν τη λειτουργία 
τους, παρά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που έγιναν από πλευράς των Πανεπιστημίων. 
Κρίνεται άξιο μνείας να αναφερθεί στο παρόν ότι τα οι αλλοδαποί φοιτητές έχουν τη 
δυνατότητα να φοιτούν και στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των ελληνικών 
Πανεπιστημίων, όπως ορίζει το άρθρο 34 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4.8.2017). Στο ίδιο 
άρθρο στην παρ.2 ορίζεται ότι «Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας 
τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.. Το επίπεδο γλωσσομάθειας 
που απαιτείται, τα ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή ή η σχετική 
διαδικασία εξέτασης ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών». 
1.3 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)  ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2005 
(Ν.3391/2005) στην πρωτεύουσα της χώρας με διεθνή διακριτική ονομασία «International 
Hellenic University». Χρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο αλλά και από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Απευθύνεται ιδίως σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται να κάνουν μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον της ίδρυσης και λειτουργίας του συνίσταται στο ότι 
αποτέλεσε το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο στο οποίο η γλώσσα της διδασκαλίας και της 
διοίκησης είναι η αγγλική για τα μεταπτυχιακά του τμήματα. Προπτυχιακά τμήματα δεν έχουν 
λειτουργήσει μέχρι σήμερα.Το Διεθνές Πανεπιστήμιο εφαρμόζει διεθνή πρότυπα στην 
αξιολόγηση της διδασκαλίας, της έρευνας και της εν γένει λειτουργίας του και προσφέρει μια 
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πολυπολιτισμική εκπαιδευτική εμπειρία, μοναδική στον ελλαδικό χώρο και εφάμιλλη 
πανεπιστημίων του εξωτερικού. Οι φοιτητές που προσελκύει προέρχονται από διαφορετικές 
χώρες όπως η Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Καμερούν, ΠΓΔΜ, 
Γεωργία, Ελλάδα, Λιθουανία, Μεξικό, Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβακία, Σουδάν, 
Τουρκία, Ουκρανία και οι ΗΠΑ. Σήμερα οι μεταπτυχιακοί του φοιτητές ανέρχονται σε 
οκτακοσίους ενενήντα.  
Η ίδρυση του αποτέλεσε έμπρακτη απόδειξη της ελληνικής πολιτείας για τάση 
διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης. Η λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου ενισχύει 
τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διεθνή αγορά υπηρεσιών ανώτατης 
εκπαίδευσης και την προσέλκυση φοιτητών, στην πράξη φοιτητών κυρίως από τις γειτονικές 
χώρες (Βαλκανικές, Αραβικές, χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και Παρευξείνιες). Με 
δεδομένο ότι η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων διεξάγεται στην αγγλική στο εν 
λόγω Πανεπιστήμιο, αποδεικνύεται ότι φοιτητές από τρίτες χώρες ενθαρρύνονται στην 
απόφαση τους να έρθουν και να φοιτήσουν στην Ελλάδα, επωφελούμενοι και άλλων 
προνομίων που τους παρέχει η παραμονή τους στη χώρα μας, πέραν του υψηλού ακαδημαϊκού 
επιπέδου σπουδών που τους παρέχει το Διεθνές Πανεπιστήμιο. 
 
1.4 επικείμενη ρύθμιση νόμου για τους όρους και προϋποθέσεις για την άδεια εισόδου και 
διαμονής σε εν δυνάμει φοιτητές τρίτων χωρών στην Ελλάδα, σε συνέχεια της Οδηγίας 
2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 
2016 
Η Οδηγία 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 
Μαΐου 2016 θεσπίστηκε μεταγενέστερα σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την 
εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την 
απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών. Η Οδηγία 2016/18 θεσπίστηκε για να 
αντιμετωπίσει θέματα των Οδηγιών 2004/113ΕΚ και 2005/71ΕΚ αναφορικά με τις αδυναμίες 
που διαπιστώθηκαν για τη διασφάλιση περισσότερης διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου και 
παροχή συνεκτικού νομικού πλαισίου για τις διάφορες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών που 
έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέσπιση της Οδηγίας 2016/801 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, είχε ως στόχο να συμβάλλει στην 
επίτευξη του στόχου του προγράμματος της Στοκχόλμης για προσέγγιση των εθνικών 
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νομοθεσιών που αφορούν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εισόδου και διαμονής σε 
υπηκόους τρίτων χωρών. Η μετανάστευση από χώρες εκτός της Ένωσης αποτελεί  μία πηγή 
εισροής ατόμων υψηλής ειδίκευσης, και ειδικότερα οι σπουδαστές και οι ερευνητές αποτελούν 
όλο και πιο περιζήτητες ομάδες. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου και στη διασφάλιση έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης και κατά συνέπεια συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Η ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο για την παρούσα Οδηγία, βάσει 
του άρθρου 40 παρ.1, ορίστηκε η 23η Μαΐου 2018. Συνεπώς με τον νόμο, που θα ψηφισθεί, σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2016/801 του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 11ης Μαΐου 2016, θα ρυθμιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άδεια εισόδου και 
διαμονής σε εν δυνάμει φοιτητές στην Ελλάδα, οι οποίο θα προέρχονται από τρίτες χώρες. 
 
1.5 προϋποθέσεις εγγραφής αλλοδαπών φοιτητών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης   
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης 
(Ν.4251/2014, ΦΕΚ Α’ 80/1.4.2014) στα άρθρα του 33 έως 35 προβλέπεται η διαδικασία για 
την είσοδο αλλοδαπών φοιτητών για σπουδές στην Ελλάδα. Συνεπώς, οι φοιτητές από χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τρίτες χώρες δύνανται να φοιτήσουν στα ελληνικά 
πανεπιστήμια με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Υποχρεούνται όμως να μάθουν την 
ελληνική γλώσσα και δη να παρακολουθήσουν Πρόγραμμα Εκμάθησης της ελληνικής 
γλώσσας σε ειδικά κέντρα ξένων γλωσσών, τα οποία εντάσσονται στο Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων  
στην ελληνική γλώσσα, ο φοιτητής συνεχίζει την πλήρη εκπαίδευση του στο πανεπιστήμιο, 
όπου έχει επιλεγεί. Θεωρητικά και με λογική σκέψη, η ύπαρξη αγγλόγλωσσων τμημάτων στα 
ελληνικά πανεπιστήμια θα έδινε μεγαλύτερη ώθηση και κίνητρο στους φοιτητές άλλων χωρών 
να φοιτήσουν στην Ελλάδα γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι η διδασκαλία των μαθημάτων 
της σχολής τους θα διεξάγεται στα αγγλικά και συνεπώς η παρακολούθηση των μαθημάτων 
του τμήματος θα ήταν πιο προσιτή για αυτούς. 
Η τελευταία νομοθετική πρόβλεψη αναφορικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής των 
αλλοδαπών φοιτητών τόσο αυτών που προέρχονται από τρίτα κράτη μέλη όσο και αυτών, που 
προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται στο άρθρο 19 του ΦΕΚ 
τομ.Β’1873/30.5.2017. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με βεβαίωση επιπέδου 
Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας  ή με 
Πιστοποιητικό επάρκειας επιπέδου Β2 του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου 
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Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2  του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η βεβαίωση 
δεν απαιτείται όταν α) ο ένας εκ των δύο γονέων του εισαγόμενου έχει ελληνική καταγωγή β) 
εάν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από ελληνικό ή κυπριακό σχολείο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και γ) εάν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς και στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας. 
Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί απαραίτητη και βασική 
προϋπόθεση για την εισαγωγή φοιτητών άλλων χωρών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
ερείδεται σε νομοθετικές διατάξεις. Αποτελεί όμως τροχοπέδη και βασικό ανασταλτικό 
παράγοντα η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία καθότι την πλούσια ιστορία που αυτή 
διαθέτει, αποτελεί μία αντικειμενικά δύσκολη γλώσσα προς εκμάθηση και συνάμα δεν 
αποτελεί για τους μη έχοντες ιστορικά ενδιαφέροντα  μία ‘ελκυστική’ γλώσσα προς εκμάθηση. 
 
 
Πίνακας 1:Σχετικη ελκυστικότητα των ελληνικών πανεπιστημίων 
Πηγή: National Bank of Greece (2017), “Turning Greece into an Education Hub”, Sectoral Report, 
May 2017
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ 
ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
2.1 Εισαγωγικά - έννοιες 
Η ίδρυση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην ελληνική επικράτεια και δη όχι μόνο στις 
μεγάλες πόλεις της αλλά και στις μικρότερες πληθυσμιακά συνιστά αναντίρρητα δημόσια 
επένδυση. Οι επενδύσεις τέτοιου τύπου αποτελούν τη ‘δεύτερη φύση’, πέραν του φυσικού 
περιβάλλοντος, που συνθέτει την πρώτη φύση και οι δαπάνες αυτών συνθέτουν τον ‘κοινωνικό 
μισθό’, που λαμβάνουν οι πολίτες με τη μορφή δημόσιων αγαθών (Πετράκος – Ψυχάρης, 
2016).Οι δημόσιες επενδύσεις ανέκαθεν έως και σήμερα αποτελούσαν και αποτελούν ένα από 
τα σημαντικότερα θέματα στη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας. Στο κλασικό 
έργο Η στρατηγική της οικονομικής ανάπτυξης (1958), ο Hirschman διατυπώνει ρητά την άποψη 
ότι η οικονομική πολιτική επηρεάζει το ρυθμό ανάπτυξης των περιφερειών μιας χώρας μέσω 
της περιφερειακής κατανομής των δημόσιων επενδύσεων. Στόχος της περιφερειακής 
πολιτικής, που ασκείται από τις εκάστοτε κυβερνητικές πρωτοβουλίες, μέσω της κατανομής 
δημοσίων επενδύσεων είναι διττός, πρώτον στοχεύει στην αύξηση του ΑΕΠ και δεύτερον στην 
άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Επιπρόσθετα, οι ακολουθούμενες πολιτικές μιας  
κυβέρνησης επηρεάζουν το μέγεθος της αύξησης του ανθρώπινου κεφαλαίου (Artelaris, 2006).    
Δημόσιες επενδύσεις θεωρούνται όλες οι πάγιες και άυλες επενδυτικές δραστηριότητες 
του Δημοσίου, οι οποίες στο πλαίσιο της ακολουθούμενης επενδυτικής και γενικότερα της 
οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής στοχεύουν στην αναδιανομή του εθνικού 
εισοδήματος προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Οι δημόσιες επενδύσεις υλοποιούνται από 
τη Βουλή, τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες καθώς και από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Δικαίου, Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) και 
καλύπτονται οργανωτικά, διοικητικά και χρηματοδοτικά από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αποτελεί το σημαντικότερο 
μέσο άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας και καλείται να συμβάλλει στην περαιτέρω 
σύγκλιση των περιφερειών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με στοχευμένες δράσεις και 
παρεμβάσεις για την τόνωση της ενεργού ζήτησης, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, 
την ενίσχυση της απασχόλησης, την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης και 
τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας. Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
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εντάσσονται ενέργειες και δράσεις, που εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων φορέων και χρηματοδοτούνται σε βάρος του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 
Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του κράτους, αυτός συνιστά θεμελιώδη του 
Δημόσιου Λογιστικού έννοια και είναι ο νόμος με τον οποίο προσδιορίζονται τα δημόσια έσοδα 
και καθορίζονται τα έξοδα του κράτους (πιστώσεις) για κάθε οικονομικό έτος (Κόρσος,1980). 
Ο προϋπολογισμός είναι πράξη πολιτειακή, της οποίας η σημασία είναι τριπλή, ήτοι έχει 
λογιστική, πολιτική και νομική σημασία. Λογιστική σημασία  έχει με την έννοια ότι μέσω 
αυτού το κράτος χαράσσει τη μελλοντική του οικονομική πορεία για ορισμένο χρονικό 
διάστημα. Πολιτική σημασία καθώς αποτελεί το μέσο προς πραγμάτωση του πολιτικού 
προγράμματος της κυβέρνησης και  η νομική σημασία του έγκειται στο ότι ο προϋπολογισμός 
του κράτους (έσοδα και έξοδα) και η έγκριση του από τη Βουλή συνιστούν συνολικά την 
προϋπόθεση για κάθε νόμιμη ενέργεια εσόδων και δαπανών του κράτους εφεξής. 
 Ο γενικός κρατικός προϋπολογισμός χωρίζεται στον τακτικό και στον προϋπολογισμό 
δημοσίων επενδύσεων. Τακτικός είναι ο προϋπολογισμός που περιέχει όλα τα στοιχεία ενός 
προϋπολογισμού εκμετάλλευσης, ήτοι περιλαμβάνει μόνο τα τρέχοντα έσοδα και έξοδα που 
δεν επηρεάζουν στην αξία της δημόσιας περιουσίας. Περιλαμβάνει ταυτόχρονα και ένα 
αποθεματικό με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών περιορισμένης 
κλίμακας. Ο δε προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων περιέχει πολλά στοιχεία του 
προϋπολογισμού κεφαλαίου, γιατί περιλαμβάνει τα τρέχοντα έσοδα και έξοδα που επηρεάζουν 
την αξία της δημόσιας περιουσίας μέσω της χρηματοδότησης παραγωγικών επενδύσεων. Πιο 
συγκεκριμένα, χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν 
στην αύξηση του ιδιωτικού και δημοσίου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον 
εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.  
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι δημόσιες επενδύσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα 
γενικότερα συνιστούν τροχό ανάπτυξης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, εν τούτοις μέχρι 
σήμερα δεν έχει γίνει αποδεκτό ένα κοινά αποδεκτό σύστημα περιφερειακής κατανομής των 
δημόσιων επενδύσεων, εξ ου και η ευρεία ύπαρξη προβληματισμών και απόψεων στο θέμα. 
Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τρόποι με τους οποίους οι δημόσιες επενδύσεις επηρεάζουν την 
οικονομία των περιφερειών μιας χώρας (Πετράκος-Ψυχάρης, 2016). Ο πρώτος είναι η 
μεταβολή του κεφαλαιακού αποθέματος της οικονομίας, ήτοι οι υποδομές έρχονται να 
αναπληρώσουν, συμπληρώσουν και επεκτείνουν το υφιστάμενο κεφαλαιακό απόθεμα σε 
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υποδομές που διαθέτει κάθε περιφέρεια, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των δημοσίων 
επενδύσεων αφορούν υποδομές. Ο δεύτερος τρόπος είναι η μεταβολή της ζήτησης στην 
οικονομία της περιφέρειας, καθώς η μία μεταβολή των δημόσιων δαπανών επιφέρει 
πολλαπλάσια μεταβολή του εισοδήματος. Αυτό το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των 
δημόσιων δαπανών στη μεταβολή του εισοδήματος μεγαλώνει όσο περισσότερο η τοπική 
κοινωνία μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες ζήτησης από την αυτόνομη μεταβολή της 
δημόσιας δαπάνης, αν και ο πολλαπλασιαστής των δημοσίων επενδύσεων ουσιωδώς διαφέρει 
ανάμεσα στους νομούς της χώρας. Και ο τρίτος είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων που 
παράγουν οι δημόσιες επενδύσεις πέρα από τα όρια της περιφέρειας στην οποία υλοποιούνται 
(spillover effects), δεδομένου ότι η επίδραση των δημοσίων επενδύσεων στην ανάπτυξη μίας 
περιφέρειας δεν εξαρτάται μόνο από τις δημόσιες επενδύσεις που έγιναν σε αυτή, αλλά και από 
τις επενδύσεις στις γειτονικές περιφέρειες και ευρύτερα. 
Η πρόταση ίδρυσης ξενόγλωσσων τμημάτων στα ΑΕΙ της χώρας, με την οποία η 
παρούσα εργασία προτείνει και  θα προσπαθήσει να αναδείξει, εμπίπτει και στους τρεις 
ανωτέρω τρόπους. Η ίδρυση ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος συνιστά δημόσια επένδυση 
απορρέουσα από δημόσιο χρήμα και κατατάσσεται στον προϋπολογισμό των δημοσίων 
επενδύσεων. Τα δε οφέλη της ίδρυσης και εγκατάστασης ενός πανεπιστημίου σε μία 
περιφέρεια δεν αφορούν μόνο το νομό ή την περιφέρεια ίδρυσης του αλλά έχουν επεκτατική 
επίδραση και πέραν αυτών. Επιπλέον, τα οφέλη ίδρυσης ξενόγλωσσων τμημάτων στην 
ελληνική επικράτεια δύναται να είναι διττά. Πρώτον, θα επιτευχθεί συγκράτηση του εγχώριου 
ανθρώπινου δυναμικού και δη στην περιφέρεια καθώς και μείωση του φαινομένου διαρροής 
υψηλού εκπαιδευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου σε χώρες του εξωτερικού. Δεύτερον, θα 
επιφέρει προσέλκυση ξένων επιστημόνων στην Ελλάδα και ενίσχυση στο εκπαιδευτικό 
ανθρώπινο δυναμικό στελέχωσης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 
 
2.2 πρακτική και στόχοι της περιφερειακής πολιτικής  
      
 2.2.1 πρακτική της περιφερειακής πολιτικής 
 
Τα πρώτα  περιφερειακά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα ήταν της Πάτρας 
και των Ιωαννίνων τη δεκαετία του 1960, καθώς μέχρι  τότε λειτουργούσαν μόνο στις δύο 
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το Αριστοτέλειο 
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Πανεπιστήμιο. Τη δεκαετία του 1970 ιδρύθηκαν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το 
Πανεπιστήμιο της Κρήτης και μάλιστα με την εισαγωγή για πρώτη φορά λειτουργίας τμημάτων 
του υφιστάμενου πανεπιστημίου σε περισσότερες από μία πόλεις. Τη δεκαετία του 1980 
ιδρύονται τα Πανεπιστήμια Ιονίου, Αιγαίου και Θεσσαλίας. Στα Πανεπιστήμια Αιγαίου και 
Θεσσαλίας δημιουργήθηκαν τμήματα σε διαφορετικές πόλεις από την ίδρυση τους. Το νεότερο 
χρονικά πανεπιστήμιο είναι αυτό της Πελοποννήσου, που ιδρύθηκε  το έτος 2000 και ξεκίνησε 
τη λειτουργία του το 2002.  
Η ίδρυση των περιφερειακών πανεπιστημίων έγινε σε χρονική περίοδο, στην οποία 
υπήρχε διάχυτο το αίτημα για αποκέντρωση των εξουσιών και  μετακύλιση  σε στρατηγικούς 
τομείς, όπως στην εκπαίδευση. Προς αυτή την κατεύθυνση λειτούργησε και η εισηγητική 
έκθεση του προεδρικού διατάγματος «Περί Οργανώσεως Ανωτάτης Παιδείας και 
Επιστημονικής Ερεύνης και Συστάσεως νέων Ιδρυμάτων Ανωτάτης Παιδείας» του 1966. 
Σύμφωνα με την ανωτέρω εισηγητική έκθεση, τα περιφερειακά πανεπιστήμια θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικός τρόπος περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης, 
δεδομένου τη δεκαετία του 1960 ήταν έκδηλη η επίδραση των μεταπολεμικών χρόνων, η 
φτώχεια και η εγκατάλειψη της περιφέρειας. Τα περιφερειακά πανεπιστήμια θα αποτελούσαν 
μοχλό ανάπτυξης στις περιφέρειες με αναπτυξιακή υστέρηση, θα πρόσφεραν συνεργασία με 
τοπικές παραγωγικές δυνάμεις, θα τόνωναν την τοπική παραγωγή και επιπρόσθετα η ίδρυση 
τους θα ήταν επωφελής για όλη τη χώρα, καθώς θα επιτυγχάνονταν εν μέρει η λειτουργική 
ενσωμάτωση και αυτών των περιφερειών στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας. Μία άλλη 
πτυχή της ίδρυσης περιφερειακών πανεπιστημίων στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Rahman (1963) αποτελεί το γεγονός ότι εφόσον ο ρυθμός μεταβολής της 
αποταμίευσης (εν προκειμένω της ίδρυσης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ως δημόσια επένδυση) 
είναι μεγαλύτερος σε μία περιφέρεια με μικρότερη παραγωγικότητα,  μία  ευνοϊκή κατανομή 
των δημοσίων επενδύσεων δύναται να επιφέρει όφελος στο συνολικό ρυθμό ανάπτυξης της 
χώρας.  
Μολονότι η ίδρυση τους έγινε με στόχο την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης και της ενίσχυσης της πεποίθησης των πολιτών για διανομή των επενδύσεων στην 
περιφέρεια, δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί ότι η ίδρυση των περιφερειακών πανεπιστημίων 
άγγιζε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πολιτικές σκοπιμότητες και ‘στενές’ περιφερειακές 
επιδιώξεις. Η πρακτική που έχει ακολουθηθεί στην Ελλάδα έχει δείξει ότι η ίδρυση τμημάτων 
σε διάφορες πόλεις της περιφέρειας δεν έχει γίνει πάντοτε με αντικειμενικό γνώμονα και 
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ακαδημαϊκά κριτήρια. Τουναντίον, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα έπρεπε να 
αντιμετωπίζονται αμιγώς ως ιδρύματα με εκπαιδευτικό χαρακτήρα και όχι ως μέσο άσκησης 
ενίοτε πολιτικών επιδιώξεων και σκοπιμοτήτων των εκάστοτε διοικούντων. 
 Έχουν ιδρυθεί τμήματα ενός πανεπιστημίου σε πόλεις της ελληνικής επικράτειας 
κατακερματίζοντας τη συνοχή του περιφερειακού πανεπιστημίου για λόγους πολιτικής 
σκοπιμότητας. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση, η ίδρυση και ο κατακερματισμός ενός 
πανεπιστημιακού ιδρύματος, που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα. Το φαινόμενο παρατηρείται 
καθώς εξαγγέλλονται πολιτικές και προγράμματα αντιμετώπισης περιφερειακών προβλημάτων 
χωρίς να έχει προηγηθεί επαρκής διερεύνηση και κατανόηση των αιτιών που τα δημιουργούν, 
καθώς τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή και 
στους στόχους των περιφερειακών πολιτικών. (Πετράκος – Ψυχάρης, 2016).Η ιστορία έχει 
δείξει ότι έχουν επιχορηγηθεί περιοχές της περιφέρειας με επενδυτικά προγράμματα με στόχο 
να τονώσουν την απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες όμως στο παρελθόν δεν 
κατόρθωσαν να προσελκύσουν ικανοποιητική οικονομική δραστηριότητα. 
Κατά τον Stilwell (1972) υπάρχουν τέσσερα στάδια ανάπτυξης μίας χώρας, το 
προβιομηχανικό, ο οικονομικός μετασχηματισμός, το βιομηχανικό και το μεταβιομηχανικό. 
Αυτά τα στάδια μπορούν κατ’ επέκταση να χαρακτηρίσουν και μία περιφέρεια. Ανάλογα με το 
στάδιο που αυτή βρίσκεται, θα πρέπει να ασκείται και η αντίστοιχη περιφερειακή πολιτική για 
να αποδώσει καρπούς στην περιφέρεια. Στο πρώτο στάδιο δίνεται έμφαση σε πολιτικές εθνικής 
κλίμακας, όπως εκπαίδευση, βασικές μεταφορικές υποδομές, που θα ενεργοποιήσουν τη 
διαδικασία της βιομηχανικής ανάπτυξης, υγιεινή. Στο στάδιο του οικονομικού 
μετασχηματισμού εμφανίζεται ένα δυιστικό πρότυπο (dualistic pattern) χωρικής ανάπτυξης, 
παρατηρείται βιομηχανική ανάπτυξη λόγω της λειτουργίας των οικονομιών συγκέντρωσης. 
Αυτό το στάδιο απαιτεί αντισταθμιστικές παρεμβάσεις της περιφερειακής πολιτικής προς 
αποφυγή της υποβάθμισης και εγκατάλειψης  ως προς τα κέντρα ανάπτυξης των περιοχών. Στο 
τρίτο στάδιο παρατηρείται το φαινόμενο της ύπαρξης περιοχών με τα προβλήματα της 
υποανάπτυξης του προηγούμενου σταδίου και  ταυτόχρονα σε σχετικά αναπτυγμένες περιοχές 
παρατηρείται το φαινόμενο της ύπαρξης προβλημάτων βιομηχανικής παρακμής, 
συσχετιζόμενα με την υπερβολική εξειδίκευση των περιοχών σε φθίνοντες βιομηχανικούς 
κλάδους. Τέλος, στο τέταρτο στάδιο παρατηρείται το φαινόμενο της υπερσυγκέντρωσης 
δραστηριοτήτων και η έμφαση της περιφερειακής πολιτικής σε προγράμματα τοπικής και 
αστικής ανάπτυξης. Η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων σε περιφερειακά πανεπιστήμια της 
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ελληνικής επικράτειας εμπίπτει στο προβιομηχανικό στάδιο, καθώς  ασκείται πολιτική εθνικής 
κλίμακας στον τομέα του εκπαιδευτικού συστήματος. 
 
2.2.2 στόχοι της περιφερειακής πολιτικής 
Οι στόχοι που τίθενται στην περιφερειακή πολιτική μπορούν να ταξινομηθούν σε 
τέσσερις κατηγορίες, χωρίς αυτό να συνιστά και εξάντληση άλλων στόχων: οικονομικοί, 
περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί. Στους οικονομικούς στόχους εμπίπτει η μείωση των 
περιφερειακών ανισορροπιών στα ποσοστά ανεργίας και η μείωση πληθωριστικών τάσεων 
στην οικονομία, οι οποίοι σχετίζονται περισσότερο με τη βελτίωση της οικονομικής 
αποτελεσματικότητας. Με δεδομένο ότι υπάρχουν και άλλοι στόχοι στους οικονομικούς ,όπως 
μείωση πληθωριστικών πιέσεων σε ήδη κορεσμένες περιοχές, εξασφάλιση λογικής κατανομής 
του εισοδήματος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι στόχοι μεταξύ τους δύναται να έχουν θετική, 
αρνητική (όταν η υλοποίηση του ενός δυσχεραίνει την υλοποίηση του άλλου) και ουδέτερη 
σχέση μεταξύ τους (η υλοποίηση του ενός δεν επηρεάζει την υλοποίηση του άλλου στόχου 
ούτε θετικά ούτε αρνητικά).  Η πρόταση ίδρυσης ξενόγλωσσων τμημάτων στα ελληνικά ΑΕΙ 
και δη σε περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας εμπίπτει και στους οικονομικούς στόχους της 
περιφερειακής πολιτικής. Πέραν του ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, της εξωστρέφειας, της 
αναβάθμισης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, της προβολής τους στο εξωτερικό και της 
ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας με ξένα πανεπιστήμια, οι οικονομικοί στόχοι  αναλύονται σε 
μείωση της ανεργίας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για διοικητικό και ακαδημαϊκό 
προσωπικό στα νέα τμήματα, αύξηση εισοδήματος στην περιοχή, και αύξηση στην εμπορική 
ζώνη της περιοχής και αύξηση εσόδων των τοπικών επιχειρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ ΩΣ ΜΕΣΟ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
3.1 εισαγωγικά 
Σύμφωνα με το πρωτοποριακό έργο του Schultz (1959,1961,1962,1963) οι άνθρωποι 
θεωρούνται ως μορφές κεφαλαίου και επενδύσεων. Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί 
αδιαμφισβήτητα πλούτο για τη χώρα του και συμβάλει στην οικονομική της ανάπτυξη. Μεγάλο 
τμήμα της παγκόσμιας βιβλιογραφίας στηρίζει την άποψη ότι η οικονομική ανάπτυξη 
βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στο ανθρώπινο κεφάλαιο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ίσως έναν 
από τους βασικούς συντελεστές στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της. Η επένδυση στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο δείχνει πως σε περίπτωση που το ανθρώπινο δυναμικό μιας χώρας έχει 
αποκτήσει μόρφωση σε κάποιο επίπεδο, τότε αυτό δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
για οικονομική ευημερία (Barro 1991). Αναντίρρητα, η εκπαίδευση είναι μία μεταβλητή που 
μπορεί να περιγράψει τις πληρέστερα τις δυνατότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου. Μετά τις 
προσπάθειες του Arrow (1962), που θεωρείται ο θεμελιωτής των προσπαθειών των 
οικονομολόγων να μετατρέψουν τη γνώση, την τεχνολογία και το ανθρώπινο κεφάλαιο, 
αναπτύχθηκαν οι «θεωρίες ενδογενούς μεγέθυνσης»  προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980, που 
δίνουν έμφαση στο ρόλο της τεχνολογίας, της μάθησης και του ανθρώπινου κεφαλαίου 
(Λαμπριανίδης-Καλογερέσης- Καυκάλας, 2016). 
Ως ανθρώπινο κεφάλαιο, μολονότι δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός, 
σύμφωνα με τον ΟΗΕ ορίζεται ως ‘παραγωγικός πλούτος που ενσωματώνεται στην εργασία, 
στις ικανότητες και στη γνώση’. Όπως υποστηρίζει ο Florida (2005) η οικονομική ισχύ στις 
χώρες δεν συγκεντρώνεται πλέον ανάλογα με τους φυσικούς πόρους, την παραγωγική 
ικανότητα, τη στρατιωτική ισχύ ή ακόμα την επιστημονική και τεχνολογική τους ικανότητα 
(Λαμπριανίδης-Καλογερέσης-Καυκάλας,2016), ο παράγοντας κλειδί για την παγκόσμια 
οικονομία είναι πλέον ο ανταγωνισμός για ταλαντούχους ανθρώπους. Όμως η σύγχρονη εποχή 
χαρακτηρίζεται εκτός από την παγκοσμιοποίηση, από μια γενικευμένη κρίση, με ιδιαίτερα 
σοβαρές αναπτυξιακές, διαρθρωτικές, κοινωνικές και θεσμικές επιδράσεις, οικονομική κρίση 
και υψηλά ποσοστά ανεργίας σε αρκετές χώρες. Η παγκοσμιοποίηση έχει ισχυρή επίδραση στη 
μετανάστευση του ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς και φυσικά και στην ελληνική επικράτεια, 
παρατηρείται έντονη κινητικότητα και απελευθέρωση υπηρεσιών και ανθρώπων. 
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Πίνακας 2: Μετανάστευση με βάση τη χώρα καταγωγής -2015- 
Πηγή: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- 
explained/index.php/File:Immigration_by_country_of_birth,_2015_(%C2%B9).png3. 
Σε συνθήκες συνεχούς υποχώρησης της ζήτησης για εργασία, το πρόβλημα της 
ανεργίας οξύνεται τόσο ως προς το μέγεθος όσο και προς το βαθμό εμμονής της. Απόρροια 
είναι η οικονομική μετανάστευση, που εκδηλώνεται µε τη μαζική μετακίνηση των ανέργων µε 
προσόντα προς οικονομίες µε ισχυρή ζήτηση εργασίας και υψηλότερες προσδοκώμενες 
απολαβές. Στις χώρες που μεταναστεύουν επιζητούν καλύτερες συνθήκες ζωής, καλύτερη 
ποιότητα ζωής, πρόσβαση στην τεχνολογία και περισσότερο σταθερές πολιτικές συνθήκες στις 
αναπτυγμένες χώρες (Dodani, 2005). Στις μέρες μας, η μετανάστευση αφορά εκείνο το τμήμα 
του εργατικού δυναμικού που έχει αποκτήσει στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης, πριν από 
την έναρξη του μεταναστευτικού ρεύματος, υψηλής ποιότητας μόρφωση και διαθέτει υψηλό 
βαθμό εξειδίκευσης. Αφορά δηλαδή το πλέον ικανό και παραγωγικό τμήμα του εγχώριου 
εργατικού δυναμικού, το οποίο μεταναστεύει σε χώρες που θα του προσφέρει τις αναμενόμενες 
αποδόσεις, όπως αυξημένο εισόδημα και αντιστοίχιση του επιπέδου εκπαίδευσης. Μεταξύ των 
επιστημόνων που μεταναστεύουν είναι γιατροί, μηχανικοί, οικονομολόγοι. Η σύνθεση της 
μετανάστευσης μπορεί να παρουσιάσει ενδιαφέρον ειδικά εάν η διαρροή ‘εγκεφάλων’ μπορεί 
να επηρεάσει δυσανάλογα ορισμένα επαγγέλματα, των οποίων η παραμονή στη χώρα θα 
επηρέαζε την παραγωγική δυνατότητα του συνόλου (Beine M, κ.α.,2008). Το οξύμωρο όμως 
που διαπιστώνεται είναι ότι αυτό το ανθρώπινο δυναμικό με την υψηλή κατάρτιση στις χώρες 
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υποδοχής που μεταναστεύει επιζητώντας εργασία απασχολείται σε εργασίες με λιγότερες 
εκπαιδευτικές απαιτήσεις, από αυτές που διαθέτουν ( Lianos, 2007).  
Το αυξημένο ενδιαφέρον για το φαινόμενο της μετανάστευσης των ταλαντούχων 
ανθρώπων οφείλεται στη ραγδαία παγκοσμιοποίηση αλλά και σε άλλους πολιτικούς, 
οικονομικούς, τεχνολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες (Baruch, Budwar & Khatri,2007)  
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, με κυρίαρχα την ελευθερία διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών 
και κεφαλαίων, οι ροές ανθρώπινου κεφαλαίου μεταξύ χωρών αυξήθηκαν, μολονότι το μέγεθος 
και η κατεύθυνσή τους εξακολουθούν να προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό όχι µόνο από 
παράγοντες που σχετίζονται άμεσα µε τη διεθνή ή/και τοπική πολιτική και μακροοικονομική 
συγκυρία, αλλά και από τη μεταναστευτική πολιτική που ασκείται τόσο από τις χώρες 
υποδοχής (ποσοστώσεις, ειδικές μορφές εργασίας) όσο και από τις χώρες εξόδου (κίνητρα 
παραμονής ή επανόδου, φορολόγηση εισοδημάτων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό). Στην 
περίπτωση της Ελλάδας, το φαινόμενο της μετανάστευσης των ‘ταλαντούχων ανθρώπων’ 
αποτελεί συνέπεια μίας εγχώριας μακροοικονομικής συγκυρίας με την εκτίναξη των ποσοστών 
ανεργίας και την έλλειψη θέσεων εργασίας.   
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Πίνακας 3: Ποσοστά ανεργίας στους νέους χρονική περίοδος 2007 έως 2016 -  
Πηγή: Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-   
explained/index.php/File:Youth_unemployment_figures,_2007-2016_(%25)_T1.png 
 
 3.2 ιστορικά  
Στην Ελλάδα το φαινόμενο της διαρροής επιστημόνων στο εξωτερικό άρχισε να 
παρατηρείται από το έτος 2008, που ξέσπασε η οικονομική κρίση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
το έτος 2007 ήταν το τελευταίο έτος που η ελληνική οικονομία κατέγραψε θετικό ρυθμό 
αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).Ακολουθήσε μία παρατεταμένη ύφεση 
σε συνέχεια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, η οποία επηρέασε και την 
ελληνική οικονομία με την εκδήλωση διάφορων φαινομένων. Ένα από τα αυτά υπήρξε η 
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αύξηση του φαινομένου της μετανάστευσης επιστημόνων στο εξωτερικό προς αναζήτηση 
εργασίας. Το φαινόμενο εντοπίζεται στη μετακίνηση υψηλά καταρτισμένων ανθρώπων προς 
χώρες αναπτυγμένες. Η μετανάστευση έχει καθιερωθεί ως μία πτυχή της παγκοσμιοποίησης 
που διανύουμε αλλά δεν είναι νέο φαινόμενο. Η ιδέα του «brain drain» συνιστά την άνιση 
κατανομή των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της παγκόσμιας μετανάστευσης (Nadja, 
2008).   
Στην αρχαία Ελλάδα μέχρι το 300 π.Χ. μορφωμένοι μετακινούνταν στην Αθήνα λόγω 
της λειτουργίας της ακαδημίας του Πλάτωνα (388 π.Χ.) και της σχολής του Αριστοτέλη (335 
π.Χ.). Μετά το 300π.Χ. ως κέντρο μετακίνησης επιστημόνων αναδείχθηκε η Αλεξάνδρεια ( 
από το 300π.Χ. και έπειτα). Η αρχαία Ελλάδα είχε μετατραπεί σε χώρα διαρροής επιστημόνων 
εξαιτίας της συνειδητής κυβερνητικής πολιτικής του πρώτου βασιλιά της δυναστείας των 
Πτολεμαίων (Kouvertaris ,1972). 
Οι πρώτες έρευνες του φαινομένου της μετανάστευσης ατόμων υψηλής ειδίκευσης 
(high qualified) εκπονήθηκαν κυρίως από Αγγλοσάξονες ερευνητές. Ο όρος «διαρροή 
εγκεφάλων» πρωτοεμφανίστηκε το 1963 σε μία έκθεση της «Royal Society of London» και 
αναφέρεται στη μετανάστευση των Βρετανών επιστημόνων στις ΗΠΑ (Λαμπριανίδης-
Καλογερέσης-Καυκάλας,2016).  O Hart (2006), ερευνώντας και εξηγώντας το φαινόμενο της 
μετανάστευσης ατόμων με υψηλή κατάρτιση έδωσε έναν καινούργιο ορισμό στην έννοια ως 
:«high skill migration» ή μετανάστευση ατόμων υψηλών δυνατοτήτων. Ως high skill migration 
ορίζεται η μετανάστευση νέων κυρίως ατόμων με μεγάλες δυνατότητες και επιστημονικό 
υπόβαθρο, οι οποίοι σε περίπτωση που παρέμεναν στη χώρα τους, θα συνέβαλαν αποφασιστικά 
και ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη. 
Το πρώτο μισό του 20ου οι κύριοι προορισμοί των Ελλήνων μεταναστών ήταν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία (Cavounidis,2002). Μέχρι το 1980 η μετανάστευση 
αφορούσε κυρίως ανειδίκευτους εργάτες, που επιζητούσαν εργασία στο εξωτερικό. Από το 
1990 ξεκινά δειλά η μετανάστευση των πτυχιούχων. Η μετανάστευση έχει βιωθεί σε γενιές 
Ελλήνων, όμως στις μέρες μας η μετανάστευση έχει τη μορφή εξαγωγής ‘άριστων προϊόντων’.  
Η αλλαγή αυτή στην τάση των μεταναστών έγκειται στην ύφεση που βιώνει η χώρα σε 
συνδυασμό με την άνοδο του εκπαιδευτικού μορφωτικού επιπέδου των Ελλήνων. Επίσης, 
προσδιοριστικοί παράγοντες αποτελούν για τη φυγή των επιστημόνων στο εξωτερικό η εύρεση 
αξιοπρεπούς εργασίας και ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Η οικονομική κρίση από 
το 2008 στη χώρα μας συνετέλεσε στην αναζήτηση εργασίας για πολλούς νέους, και δη για 
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άτομα με πανεπιστημιακή κατάρτιση στη φυγή προς χώρες του εξωτερικού καθώς είναι έκδηλη 
η δυσαναλογία ζήτησης και προσφοράς εργασίας στη χώρα . 
Σύμφωνα με το Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος (Λαζαρέτου,2016), στο 
διάστημα των τελευταίων 100 ετών, η χώρα έχει γνωρίσει άλλες δύο ίδιες φάσεις με τρία 
βασικά χαρακτηριστικά. Οι περίοδοι μαζικής μετανάστευσης Ελλήνων είναι από το 1903 έως 
το 1917, τα έτη 1960-1972 και από το έτος 2010 έως σήμερα, και έχουν κοινά χαρακτηριστικά 
και στις τρεις φάσεις. Και οι τρεις φάσεις σχετίζονται με οικονομικά κίνητρα με εξαίρεση μέρος 
του δεύτερου κύματος, τα έτη 1969-1971, που οφείλεται σε πολιτικούς λόγους (δικτατορία). 
Ενδιαφέρουσα, σύμφωνα με την έκθεση, είναι η σύγκριση των δύο προγενέστερων επεισοδίων 
με την τελευταία φυγή των νέων, όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Κατά το 
πρώτο επεισόδιο φυγής, κύριος προορισμός ήταν οι «υπερωκεάνιες χώρες» (ΗΠΑ, Αυστραλία, 
Καναδάς, Βραζιλία και ΝΑ Αφρική). Επτά στους δέκα ήταν ηλικίας 15-44 χρόνων, λιγότεροι 
από 2 στους 10 ήταν γυναίκες και στη συντριπτική τους πλειονότητα ήταν ανειδίκευτοι εργάτες 
και αγρότες, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, που απασχολήθηκαν στις χώρες υποδοχής 
συνήθως ως υπηρέτες και εργάτες. Το δεύτερο επεισόδιο μετανάστευσης αφορούσε κυρίως 
νέους ηλικίας 20-34 χρόνων (7 στους 10), 5 στους 10 δήλωναν χειρώνακτες, ενώ 4 στους 10 
ήταν ανεπάγγελτοι. Έξι στους 10 κατευθύνθηκαν στη Γερμανία και στο Βέλγιο και 
απασχολήθηκαν ως βιομηχανικοί εργάτες. Αντίθετα, η σημερινή φυγή αφορά νέους με υψηλή 
κατάρτιση και με επαγγελματική εμπειρία. Εν κατακλείδι, σύμφωνα με την έκθεση της 
Τράπεζας της Ελλάδος, η χώρα μας κατέχει την τέταρτη θέση στην Ε.Ε. στη μαζικότητα της 
μεταναστευτικής εκροής και στην αναλογία της στο εργατικό δυναμικό της χώρας, μετά την 
Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Λιθουανία, και την τρίτη θέση μετά την Κύπρο και την Ισπανία 
όσον αφορά το ποσοστό των νέων σε ηλικία εξερχόμενων μεταναστών. Συγκεκριμένα, οι 
εξερχόμενοι Έλληνες, μόνο κατά το 2013, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 2% του 
συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας, ενώ η αναλογία των νέων της πλέον παραγωγικής 
ηλικίας 25-39 ετών ξεπερνά το 50% στο σύνολο των εξερχομένων. 
Από το 2008 μέχρι το 2013, σχεδόν 223.000 νέοι ηλικίας 25-39 ετών εξήλθαν µόνιµα 
από τη χώρα µε κατεύθυνση πιο ανεπτυγμένες χώρες, αναζητώντας εργασία µε καλύτερη 
αμοιβή και καλύτερες προοπτικές κοινωνικής και οικονομικής προόδου. Είναι η γενιά που 
επηρεάστηκε περισσότερο από την κρίση, γνωστή ως “generation E” (expats) ή “generation G” 
(Young, talented and Greek) ή “generation We. Συγκεκριμένα, οι χώρες που λαμβάνουν τα 
υψηλότερα ποσοστά καταρτισμένου προσωπικού με βάση την έκθεση του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος (Στουρνάρας,2015) είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τα 
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Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση (της Τράπεζας της Ελλάδος,2015), η ετήσια 
ροή των μονίμως εξερχόμενων Ελλήνων υπηκόων ηλικίας 25-39 ετών αυξήθηκε από 20.000 
το 2008 σε 53.000 το 2013, ενώ αθροιστικά σχεδόν 223.000 άτομα της συγκεκριμένης 
ηλικιακής ομάδας εξήλθαν µόνιµα από τη χώρα.  
To ‘άσχημο’ είναι ότι σύμφωνα µε τον Παγκόσμιο δείκτη Ταλέντων για το 2015, η 
Ελλάδα κατατάσσεται στην 33η θέση σε σύνολο 60 χωρών και 81η σε σύνολο 144 χωρών µε 
βάση τις εκτιμήσεις των δεικτών ανταγωνιστικότητας (World Economic Forum) που 
λαμβάνουν υπόψη, εκτός από τη μακροοικονομική συγκυρία, την ποιότητα της εκπαίδευσης, 
την καινοτομία και την επιχειρηματική κουλτούρα. 
Σε ερώτημα που τέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη μετανάστευση των 
Ελλήνων από τον κ. Κώστα Χρυσόγονο στις 16 Φεβρουαρίου 2017 και ειδικότερα στο 
ερώτημα του προς την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Κανονισμού,  ανέφερε τα 
εξής: « Έρευνες έχουν καταδείξει ότι ο αριθμός των Ελλήνων ηλικίας 16 έως 46 ετών, που έχουν 
μεταναστεύσει μόνιμα σε περίπου 95 χώρες του εξωτερικού από το 2008 μέχρι σήμερα, 
προσεγγίζει το μισό εκατομμύριο. Από αυτούς εκτιμάται ότι περίπου 200 000 είναι πολίτες με 
υψηλό ή πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο («brain drain»). Βασική αιτία του φαινομένου είναι η 
εκτεταμένη ανεργία και η δυσχερής οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, που εντάθηκε ιδίως την 
περίοδο εφαρμογής των μνημονιακών μέτρων. Ειδικά από το 2013 κι έπειτα παρατηρείται 
τριπλασιασμός του μέσου όρου των Ελλήνων μεταναστών σε σύγκριση με το 2008.Η αθρόα εκροή 
του πλέον ανταγωνιστικού και καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας επιφέρει 
ανυπολόγιστες πολιτικοοικονομικές και κοινωνικές συνέπειες στην Ελλάδα (λ.χ. επίταση του 
δημογραφικού προβλήματος, σημαντικές απώλειες φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων, 
μείωση απόδοσης φυσικού κεφαλαίου κ.ά.)».Τα ερωτήματα που έθετε ήταν : α)Συνάδουν τα 
παραπάνω στοιχεία με την εκπλήρωση των στόχων και των αξιών της ενωσιακής πολιτικής της 
συνοχής, αλλά και της πολιτικής της αλληλεγγύης και της ισόρροπης ανάπτυξης και β) Προτίθεται 
η Επιτροπή να συνδράμει ουσιαστικά την Ελλάδα για την ανάσχεση αυτών των φαινομένων και 
με ποιους τρόπους και μέτρα; Η δε απάντηση δόθηκε από την κ.Thyssen εκ μέρους της 
Επιτροπής στις 30/5/2017 με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού μπορεί να βοηθήσει στην αντιστοίχιση της προσφοράς εργατικού δυναμικού 
με τη ζήτηση και να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης  (Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την προώθηση της κινητικότητας των 
εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010/2273(INI)), σημείο M.). Κατά τη διάρκεια 
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της κρίσης έχει παράσχει ευκαιρίες απασχόλησης (Fries-Tersch, E. et al (2016), 2016 Annual 
Report on intra-EU Labour Mobility (Ετήσια έκθεση για την κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού στο εσωτερικό της ΕΕ). Network Statistics FMSSFE, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013), 
Τριμηνιαία επισκόπηση της εργασιακής και κοινωνικής κατάστασης στην ΕΕ, Ιούνιος 2013) σε 
πολλούς ευρωπαίους πολίτες, μετριάζοντας τις επιπτώσεις της κρίσης στις αγορές εργασίας στα 
κράτη μέλη με υψηλό ποσοστό ανεργίας και αμβλύνοντας τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης. Η 
Επιτροπή έχει επίγνωση των επιπτώσεων που συνεπάγεται η κινητικότητα στις χώρες προέλευσης 
και υποδοχής, καθώς και της θετικής επίδρασης της «κυκλικής» μετανάστευσης. Τα στοιχεία 
δείχνουν ότι στο πρόσφατο παρελθόν πολλοί μετέβησαν στο εσωτερικό της ΕΕ, αλλά επέστρεψαν 
στις χώρες τους ύστερα από λίγα χρόνια. Στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την 
Ευρώπη, η Επιτροπή θα εκπονήσει μελέτη για την περαιτέρω ανάλυση και ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών σχετικά με τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της «διαρροής εγκεφάλων» 
(brain drain).Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις συμβάλλουν στη βελτίωση της οικονομικής και 
κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη, καθώς μειώνουν τις εκροές εργαζομένων ή καθιστούν 
ελκυστικότερες τις συνθήκες επιστροφής τους. Το σχέδιο για την απασχόληση και την ανάπτυξη 
για την Ελλάδα θα επιτρέψει την κινητοποίηση άνω των 35 δισ. ευρώ έως το 2020 με στόχο τη 
στήριξη μιας ολοκληρωμένης δέσμης μεταρρυθμίσεων για την τόνωση της ανάπτυξης, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της κοινωνικής κατάστασης. Η υπηρεσία 
στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής παρέχει και συντονίζει την τεχνική 
στήριξη στην Ελλάδα κατά την εφαρμογή των εν λόγω μεταρρυθμίσεων. Η Επιτροπή στηρίζει 
οικονομικά τις προσπάθειες της Ελλάδας για την προαγωγή της απασχόλησης, της κοινωνικής 
ένταξης και της ανταγωνιστικότητας μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών 
ταμείων, μεταξύ άλλων με μέτρα για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων και την 
προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 
χρηματοδοτεί σχέδια στρατηγικών επενδύσεων προς όφελος της πραγματικής οικονομίας σε όλα 
τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας». 
3.3 διεθνής τάση μετακίνησης φοιτητών για σπουδές σε συνδυασμό με την πρόταση αξίας 
ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών τμημάτων  
Σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (Μάιος 2017), τις τελευταίες 
τέσσερεις δεκαετίες έχει διαπιστωθεί μία εκπληκτική αύξηση στη μετακίνηση των φοιτητών 
παγκοσμίως, καθώς ο αριθμός των νέων ανθρώπων που ταξιδεύουν σε άλλη χώρα για την 
απόκτηση ανώτατης εκπαίδευσης έχει πενταπλασιαστεί σε 4,5 εκατομμύρια φοιτητές το 2015, 
από 1,8 εκατομμύρια, που ήταν το 1995 και 0,8 εκατομμύρια το 1975. Σύμφωνα με το 
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Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης, αυτή η τάση των φοιτητών για μετακίνηση αναμένεται να 
αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον, με τον αριθμό των διεθνών φοιτητών, που εκτιμάται ότι θα 
μετακινηθούν, να αγγίζει τα οκτώ εκατομμύρια το 2025. Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, 
καθοριστικοί παράγοντες για τη μετακίνηση των φοιτητών και την επιλογή τους για σπουδές 
σε χώρα διαφορετική της χώρας προέλευσης τους, θεωρούνται ο βαθμός αξιοπιστίας του 
πανεπιστημίου, το επίπεδο των ακαδημαϊκών καθηγητών, το ποσοστό των χρηματοδοτήσεων 
του πανεπιστημίου σε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και η γλώσσα της χώρας. Η ανωτέρω 
μελέτη πέραν της πρόσφατης διεξαγωγής της, έχει  σημασία καθώς καταδεικνύει την τάση 
διεθνώς των φοιτητών για μετακίνηση τους σε άλλη χώρα  από τη χώρα προέλευσης τους για 
σπουδές σε συνδυασμό με την προτεινόμενη, στην παρούσα εργασία, ανάδειξη της ίδρυσης 
ξενόγλωσσων προπτυχιακών τμημάτων στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. 
 
Πίνακας 4: Κινητικότητα φοιτητών ως ποσοστά πληθυσμού από 1950-2025 
Πηγή: National Bank of Greece (2017), “Turning Greece into an Education Hub”, Sectoral 
Report, May 2017 
  
3.4 επιπτώσεις διαρροής επιστημόνων στο εξωτερικό 
Το αποτέλεσμα της διαρροής επιστημόνων από τη χώρα μόνο αρνητικό μπορεί να είναι 
και απώλεια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, που λαμβάνει διαστάσεις αιμορραγίας. 
Πρώτον, η διαρροή υψηλά καταρτισμένων ατόμων έχει μεταξύ άλλων επιπτώσεις στα 
μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας. Με δεδομένο ότι η Ελλάδα ότι έχει αρνητικούς 
δημογραφικούς ρυθμούς, υποτονικό ρυθμό γεννητικότητας, κυρίως άγαμοι νέοι εγκαταλείπουν 
τη χώρα, η εκροή ανθρώπινου κεφαλαίου επιφέρει μεγαλύτερη επιβάρυνση στα ασφαλιστικά 
ταμεία, καθώς η χώρα στερείται σημαντικού τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και αυτό 
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συνιστά ταυτόχρονα απώλεια εισοδήματος. Επιπρόσθετα, συνεπάγεται σημαντική 
δημοσιονομική απώλεια από πλευράς  φορολογικών εσόδων. Κατά κανόνα, το υψηλά 
καταρτισμένο και με προσόντα ανθρώπινο δυναμικό διεκδικεί και επιτυγχάνει  υψηλότερες 
θέσεις εργασίας και συνεπώς μισθολογικές αμοιβές καταβάλλοντας υψηλότερους φόρους, 
δεδομένου ότι η φοροδοτική τους ικανότητα είναι μεγαλύτερη. Δεύτερον, η εκροή ανθρώπινου 
κεφαλαίου αφορά κυρίως το τμήμα του πλέον ανταγωνιστικού, φιλόδοξου, ικανού και  με 
ακαδημαϊκές γνώσεις εργατικού δυναμικού. Η παραγωγική του αξιοποίηση από τη χώρα 
υποδοχής συνιστά βλάβη για την Ελλάδα, αφού η µέση ποιότητα του εναπομένοντος 
αποθέματος ανθρώπινου κεφαλαίου χειροτερεύει. Τρίτον, η πράξη έχει δείξει ότι πολλά 
καταρτισμένα άτομα, που μεταναστεύουν, απασχολούνται σε θέσεις εργασίας στην χώρα 
υποδοχής κατώτερες των προσδοκιών τους και των προσόντων τους με ταυτόχρονη απώλεια 
για τη χώρα καταγωγής τους. Πέμπτον, επειδή αυξάνεται η προσδοκώμενη απόδοση της 
εκπαίδευσης, αυξάνεται και η ζήτηση για υπηρεσίες εκπαίδευσης και η δαπάνη για την παροχή 
τους. Όμως, η αυξημένη δαπάνη για εκπαίδευση στερεί εθνικούς πόρους από άλλους τομείς 
όπως είναι οι δημόσιες υποδομές, που επίσης επιφέρουν θετικό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο 
στην ανάπτυξη. Εάν η χρηματοδότηση της αυξημένης δαπάνης για εκπαίδευση γίνει µέσω της 
φορολογίας, η συνακόλουθη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος θα μειώσει τη ζήτηση για 
εκπαίδευση, µε αποτέλεσμα το καθαρό τελικό αποτέλεσμα να είναι αρνητικό. Εξάλλου, η 
περικοπή άλλων επενδυτικών δαπανών, όπως για υποδομές, προκαλούν επίσης πρωτογενείς 
δυσμενείς επιδράσεις τόσο στην αναπτυξιακή διαδικασία όσο και στην ποιότητα του εργατικού 
δυναμικού. Το τελευταίο επιφέρει πολλαπλασιαστικές αρνητικές δευτερογενείς επιδράσεις, 
αφού μειώνεται η απόδοση του φυσικού κεφαλαίου όταν αυτό συνεργάζεται µε ένα  ήσσονος 
ποιότητας εργατικό δυναμικό. Τέλος, το φαινόμενο της μετανάστευσης ατόμων με υψηλή 
κατάρτιση προκαλεί συναισθήματα απαισιοδοξίας στον υπόλοιπο πληθυσμό της χώρας 
καταγωγής με διάχυτη την πεποίθηση ότι οι εξερχόμενοι της Ελλάδας δεν θα επιστρέψουν 
τουλάχιστον σύντομα. 
 
3.5 συνεισφορά ίδρυσης ξενόγλωσσων τμημάτων στα ελληνικά ΑΕΙ 
Στο σημείο αυτό έρχεται η παρούσα εργασία να προτείνει τεκμηριωμένα την ίδρυση 
ξενόγλωσσων τμημάτων στα ΑΕΙ  της χώρας μας. Η ίδρυση τους  θα συνεισέφερε πολλαπλά 
τη χώρα. Πρώτο, θα περιορίσει το φαινόμενο της μετανάστευσης των νέων καταρτισμένων 
προς χώρες του εξωτερικού και  θα αντιστρέψει το φαινόμενο της μετανάστευσης τους από την 
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Ελλάδα. Ως εκ τούτου, μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού που τώρα μεταναστεύει, ως 
μορφή κεφαλαίου και επενδύσεων, θα παραμείνει στη χώρα και δεν θα υπάρχει διαρροή και 
απώλεια ταλαντούχων ανθρώπων. Πολλάκις το ανθρώπινο δυναμικό με το εκπαιδευτικό 
υπόβαθρο που διαθέτει, ‘αδικείται’ στις θέσεις εργασίας που αναλαμβάνει στις χώρες 
υποδοχής. Δεύτερον, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στα νέα ξενόγλωσσα τμήματα 
που θα συσταθούν. Αφενός για το διδακτικό, το ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό και 
αφετέρου για το διοικητικό προσωπικό, που θα στελεχώσει αυτά. Τρίτον, η ίδρυση τους θα 
επιφέρει την είσοδο αλλοδαπών φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια τονώνοντας την 
ελληνική οικονομία και τη χώρα εν γένει, καθώς τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από 
υψηλή ανεργία και συνεχή μείωση των κοινωνικών δαπανών. Η παραμονή τους στη χώρα μέχρι 
την ολοκλήρωση των σπουδών τους  μόνο θετικά για την οικονομία αποτελέσματα μπορεί να 
επιφέρει. Τέταρτον, η διδασκαλία μαθημάτων στα ξενόγλωσσα τμήματα θα προσελκύσει 
ακαδημαϊκούς ξένων χωρών, υψηλά καταρτισμένο προσωπικό και ερευνητές από όλο τον 
κόσμο και θα καταστήσει πιο ανταγωνιστικά και εξωστρεφή τα νέα συσταθέντα τμήματα στα 
ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Πέμπτο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα αποκτήσουν 
περαιτέρω προβολή στο εξωτερικό, εξωστρέφεια, θα προκύψουν νέα μνημόνια συνεργασίας 
με ξένα πανεπιστήμια. Έκτο, η ίδρυση τους σε περιφέρειες με αναπτυξιακή υστέρηση θα 
συμβάλει στην ενσωμάτωση και αυτών των περιφερειών στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας. 
  
3.6 υλοποιούμενες  τάσεις διεθνοποίησης από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα 
Τέλος, τα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη εξόδου 
από την εσωστρέφεια και την ανάγκη να «ανοιχθούν» σε ξένους φοιτητές,  έχουν προβεί σε 
ενέργειες για τη διεθνοποίηση των σπουδών τους στην Ελλάδα  και την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας της ανώτατης εκπαίδευσης. Υπογράφουν διμερείς συμβάσεις με  
πανεπιστημιακά ιδρύματα τρίτων χωρών με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και της 
ανταλλαγής σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης και συμμετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς, 
δίκτυα και ενώσεις. Συχνή είναι η παρουσία ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε 
διεθνείς εκθέσεις για την προσέλκυση φοιτητών από τρίτες χώρες και την προώθηση 
εκπαιδευτικού συστήματος και των σπουδών στην Ελλάδα.  
Χαρακτηριστικά αναφέρεται το μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου με το Jiao Tong University of Shanghai, το οποίο περιλαμβάνει την ανταλλαγή 
φοιτητών, καθηγητών και ερευνητών, την προαγωγή των ελληνικών και κινεζικών σπουδών, 
την ανάπτυξη στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας της συνεργασίας, των πολιτικών, οικονομικών 
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και τεχνολογικών σπουδών σε Ελλάδα και Κίνα και την ίδρυση μόνιμων δομών για τη μελέτη 
και έρευνα του ελληνικού και κινεζικού πολιτισμού καθώς και τη συμμετοχή του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην ελληνική πολιτιστική εβδομάδα, που θα διοργανώσει το 
Jiao Tong University of Shanghai  το 2022. Μνημονεύεται στο παρόν το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου για να τονιστεί η πρωτοβουλία ενός  ‘μικρού ‘σχετικά και χρονικά νεότερου 
πανεπιστημιακού ιδρύματος σε δράσεις εξωστρέφειας και ανάπτυξης και να καταδειχθεί ακόμη 
περισσότερο ο ρόλος των περιφερειακών  πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην  ανταλλαγή 
γνώσεων και στην προώθηση του ελληνικού  εκπαιδευτικού συστήματος. 
Μία άλλη πρόσφατη χρονικά υπογραφή μνημονίου συνεργασίας έλαβε χώρα μεταξύ 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Ξένων Σπουδών του Πεκίνου. Σε 
συνέχεια της εξαιρετικής επιτυχίας που είχε το πρόγραμμα παρακολούθησης των Κινέζων 
φοιτητών στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, τα δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα στοχεύουν στη 
συνέχιση των σπουδών των Κινέζων φοιτητών και στην παρακολούθηση μαθημάτων 
ελληνικής γλώσσας κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής 
Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Αντίστοιχη συμφωνία έχει υπογράψει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με το China Youth 
University for Political Sciences του Πεκίνου και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με 
πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ρωσίας.  
Τέλος, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνέχεια πρόσφατης επίσκεψης των 
πρυτανικών του αρχών σε Πανεπιστήμια της Κίνας, προχώρησε στην υπογραφή τριών (3) 
μνημονίων συνεργασίας με τα κάτωθι πανεπιστημιακά ιδρύματα : 
1.UIBE -University of International Business and Economics 
                 2.Beijing -DUFE -Dongbei University of Finance and Economics 
                 3.Dongbei -CUFE /Central University of Finance and Economics. 
Μεταξύ των στόχων των δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αποτελούν η ανταλλαγή φοιτητών 
στα δύο ιδρύματα, η ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα έρευνας, η πιθανότητα ίδρυσης 
Confucius Ινστιτούτου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
 
4.1 Δομή ερωτηματολογίου και ερωτηθέντες φορείς 
Στο πλαίσιο της πρότασης ίδρυσης ξενόγλωσσων τμημάτων στα προπτυχιακά τμήματα 
των ελληνικών ΑΕΙ και δη από σκοπιάς περιφερειακής διάστασης, κρίθηκε ουσιώδες και 
θεμιτό να διεξαχθεί μία πρωτογενής έρευνα σε φορείς της πόλης του Βόλου με σκοπό τη 
συλλογή και επεξεργασία των απόψεων τους.   
Ειδικότερα, η έρευνα µε τη χρήση ερωτήσεων ανοιχτού τύπου διεξήχθη σε οκτώ φορείς 
και εκπρόσωπους φορέων στην περιφερειακή ενότητα της Μαγνησίας. Οι φορείς που 
ερωτήθηκαν ήταν οι κάτωθι: 
1.Δήμος Βόλου 
2.Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας 
3.Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /Μαγνησίας 
4.Επιμελητήριο Μαγνησίας  
5.Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης 
6. Δύο Βουλευτές του Νομού Μαγνησίας, Μπαλλής Μάκης (Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ) 
και Μπουκώρος Χρήστος (Βουλευτής της Ν. Δημοκρατίας) 
7. Πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς 
Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε με σκοπό την εύρεση απόψεων δείγματος φορέων της 
πόλης του Βόλου σχετικά με την πρόταση ίδρυσης ξενόγλωσσων τμημάτων στα προπτυχιακά 
τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ από σκοπιάς περιφερειακής διάστασης, εστιαζόμενη στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως ένα περιφερειακό πολυτμηματικό ΑΕΙ. Ομολογουμένως τα 
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ήταν πολύ ενδιαφέροντα συγκεντρώνοντας πλειάδα 
απόψεων και θα παρατεθούν κατωτέρω. Ένας από τους ανωτέρω φορείς δεν προέβη σε 
απάντηση του ερωτηματολογίου, καθώς έκρινε ότι μόνο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι 
αρμόδιο να δώσει τις απαντήσεις στα εκτεθέντα ερωτήματα κρίνοντας ότι ο ίδιος ως φορέας δε 
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διαθέτει τη γνώση και την αρμοδιότητα να παραθέσει απόψεις ή προτάσεις για την ίδρυση 
ξενόγλωσσων προπτυχιακών τμημάτων στα ελληνικά ΑΕΙ. 
 
Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ήταν οι κάτωθι: 
1.    Πιστεύετε ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων 
ΑΕΙ; Πιστεύετε ότι η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων ΑΕΙ ενδέχεται να λειτουργήσει 
ανταγωνιστικά προς τα αντίστοιχα ελληνόγλωσσα;  
2.    Σε ποιο βαθμό είναι σε θέση το ΠΘ να ιδρύσει και να λειτουργήσει ξενόγλωσσα 
τμήματα; Σε ποιους τομείς το ΠΘ πρέπει να ιδρύσει και να λειτουργήσει ξενόγλωσσα τμήματα; 
3.    Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων ΑΕΙ είναι σε θέση να 
ενισχύσει τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας;  
4.    Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων ΑΕΙ είναι σε θέση να 
ανασχέσει το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων το οποίο παρατηρείται στην Ελλάδα;  
5.    Πιστεύετε ότι η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων ΑΕΙ είναι σε θέση να λειτουργήσει 
προς όφελος της τοπικής / περιφερειακής ανάπτυξης; Ειδικότερα, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η 
αναπτυξιακή επίδραση της πιθανής ίδρυσης ξενόγλωσσων τμημάτων από μέρους του ΠΘ στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας; 
6.    Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι κλάδοι οι οποίοι θα επηρεαστούν θετικά από την έλευση 
των φοιτητών των ξενόγλωσσων τμημάτων του ΠΘ;   
7.    Ποιες συμπληρωματικές επενδύσεις πρέπει να γίνουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 
προκειμένου αυτή να είναι σε θέση να υποδεχτεί τους φοιτητές των ξενόγλωσσων τμημάτων;  
 
4.2 Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας 
Οι απαντήσεις για το πρώτο ερώτημα «Πιστεύετε ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για 
την ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων ΑΕΙ; Πιστεύετε ότι η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων ΑΕΙ 
ενδέχεται να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τα αντίστοιχα ελληνόγλωσσα;»  ήταν κατά κοινή 
ομολογία συμπνεόυσες πλην μικρής μειοψηφίας των ερωτηθέντων. Στους ερωτηθέντες φορείς 
επικρατεί η άποψη ότι ήδη έχει καθυστερήσει η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων στα 
προπτυχιακά ΑΕΙ της Ελλάδας όπως και η άποψη ότι η Ελλάδα θα πρέπει να εκμεταλλευθεί τη 
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γεωστρατηγική της θέση και την ισχυρή πλέον παρουσία των ελληνικών πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων της. Εκφράστηκε η άποψη ότι το επίπεδο των ελληνικών πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων είναι υψηλό, ως εκ τούτου και με βάση τη διεθνή εμπειρία,  η ίδρυση ξενόγλωσσων 
τμημάτων θα προσελκύσει το ενδιαφέρον φοιτητών άλλων χωρών, κυρίως γύρω από τη 
Μεσόγειο. Επιπρόσθετα, η τυχόν ίδρυση τους δε θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά στα ήδη 
υπάρχοντα ελληνόγλωσσα τμήματα, εφόσον η παρακολούθηση τους  θα επιτρέπεται και στους 
Έλληνες φοιτητές. Εκφράστηκε μεμονωμένα επίσης η άποψη ότι η τυχόν ίδρυση και 
λειτουργία τέτοιων τμημάτων θα πρέπει να γίνει με την καταβολή διδάκτρων για τους 
αλλοδαπούς φοιτητές.  
Μεταξύ των φορέων υπήρξε και μία άποψη ότι θα ήταν προτιμότερο, αντί της ίδρυσης 
ξενόγλωσσων προπτυχιακών τμημάτων στα ελληνικά ΑΕΙ, να ενισχυθεί ο ρόλος του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη με στόχο την απόκτηση μεγαλύτερους κύρους και προβολής 
του στο εξωτερικό για την προσέλκυση φοιτητών άλλων χωρών. Επίσης στους μειοψηφούντες   
επικρατεί η άποψη ότι δεν έχουν ωριμάσει οι συνθήκες ίδρυσης ξενόγλωσσων τμημάτων στα 
προπτυχιακά ΑΕΙ. Ένας από τους κυριότερους λόγους αποτελεί ότι οι ξένες γλώσσες δεν έχουν 
τη βαρύτητα, που πρέπει να τους αποδίδεται. Η διδασκαλία στα αγγλικά για τους Έλληνες 
τουλάχιστον φοιτητές αποτελεί τροχοπέδη και ενέχει ένα βαθμό δυσκολίας, μολονότι μεγάλο 
μέρος της βιβλιογραφίας που καλούνται να μελετήσουν είναι στην αγγλική. Συνεπώς, οι 
συνθήκες δεν είναι ακόμη ώριμες. Σε περίπτωση δε που λειτουργήσουν στο μέλλον, απαιτείται 
ενδελεχής προηγούμενη μελέτη και προετοιμασία, διάγνωση αναγκών καθώς το σύστημα της 
ελληνικής παιδείας αυτή τη χρονική στιγμή δεν είναι έτοιμο να υλοποιήσει ένα τέτοιο 
εγχείρημα. 
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Πιστεύετε ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την ίδρυση ξενόγλωσσων 
τμημάτων ΑΕΙ; Πιστεύετε ότι η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων ΑΕΙ ενδέχεται να 
λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τα αντίστοιχα ελληνόγλωσσα; 
 
Γράφημα 1 
 
 Αναφορικά με τις απαντήσεις που ελήφθησαν στο δεύτερο ερώτημα «Σε ποιο βαθμό 
είναι σε θέση το ΠΘ να ιδρύσει και να λειτουργήσει ξενόγλωσσα τμήματα; Σε ποιους τομείς το 
ΠΘ πρέπει να ιδρύσει και να λειτουργήσει ξενόγλωσσα τμήματα;», όλοι οι φορείς πλην των 
εκπροσώπων και μελών  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έκριναν ότι δεν είναι σε θέση να 
δώσουν απάντηση για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρά μόνο το ίδιο το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μέσω των πρυτανικών αρχών και των μελών ΔΕΠ του, καθώς 
γνωρίζουν τις δυνατότητες των οικείων τμημάτων και το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για τους 
κύκλους σπουδών του. 
Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έκριναν ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
είναι σε θέση να λειτουργήσει άμεσα ξενόγλωσσα τμήματα σε όλα τα τμήματα του. Οι κλάδοι 
που θα μπορούσαν να προσελκύσουν περισσότερο το ενδιαφέρον των αλλοδαπών φοιτητών  
είναι κυρίως οι θετικές επιστήμες, όπως της ιστορίας, αρχαιολογίας, φιλοσοφίας. Θεωρούν ότι 
πρέπει να γίνει πρωτίστως έρευνα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  και στη συνέχεια να 
διαγνωσθεί ποια τμήματα του διατίθενται να το υλοποιήσουν δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλο 
εύρος τμημάτων στο οικείο πανεπιστήμιο. Βουλευτής του Νομού Μαγνησίας με πολυετή 
δημοσιογραφική εμπειρία πρεσβεύει ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει τη δυνατότητα και 
τις προοπτικές να λειτουργήσει τέτοιου είδους τμήματα. Κατά τη γνώμη του, το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας έχει αποδείξει μεταξύ άλλων την πολυετή εμπειρία του σε διάφορα υλοποιούμενα 
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χρηματοδοτούμενα προγράμματα και παρουσιάζει υψηλή απορρόφηση από πηγές 
χρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  
Και στο τρίτο ερώτημα «Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων 
ΑΕΙ είναι σε θέση να ενισχύσει τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας;» η πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων φορέων πρεσβεύει ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν τη δυνατότητα 
να βελτιωθούν με την προοπτική ίδρυσης τέτοιων τμημάτων. Μπορεί να αποτελέσει 
συμπληρωματικό τρόπο χρηματοδότησης χωρίς επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών της 
χώρας. Επίσης, εκφράστηκε η άποψη ότι η χώρα θα  πρέπει να  εκμεταλλευθεί το καλό και 
συνεχώς ανερχόμενο ακαδημαϊκό επίπεδο σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων. Το 
παράδειγμα της Κύπρου αξίζει να σημειωθεί ότι χρησιμοποιήθηκε εκατέρωθεν από τις δύο 
αντικρουόμενες απόψεις, στην μεν πρώτη ως παράδειγμα προς μίμηση για τα πανεπιστημιακά 
της ιδρύματα που προσφέρουν σπουδές και απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές έναντι 
διδάκτρων, στη δε δεύτερη ως παράδειγμα προς αποφυγή. Στη δεύτερη περίπτωση αναφέρεται 
ότι η Κύπρος έχει εμπορικοποιήσει την εκπαίδευση της, παρέχοντας χιλιάδες τίτλους σπουδών 
σε αλλοδαπούς φοιτητές έναντι διδάκτρων μέσω των ιδρυμάτων. Η άποψη της μειοψηφίας 
κρίνει ότι αν και η Κύπρος έχει καταφέρει να σώσει την οικονομία της, έχει αλλοιώσει το 
χαρακτήρα της εκπαίδευση της. 
Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων ΑΕΙ είναι σε θέση να 
ενισχύσει τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας; 
 
Γράφημα 2 
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Αναφορικά με το τέταρτο ερώτημα «Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ίδρυση ξενόγλωσσων 
τμημάτων ΑΕΙ είναι σε θέση να ανασχέσει το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων το οποίο 
παρατηρείται στην Ελλάδα;»,  οι απόψεις είναι ισομερώς μοιρασμένες, ήτοι υπάρχει ακριβής 
αναλογία υπερ και κατά της άποψης για την ανάσχεση του φαινομένου της διαρροής 
εγκεφάλων στο εξωτερικό. Οι έχοντες την άποψη ότι η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων στα 
προπτυχιακά τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ  υποστηρίζουν ότι οι πόροι που θα αποταμιευθούν 
από τα δίδακτρα αυτών των τμημάτων θα μπορέσουν να συμβάλλουν ώστε να  δημιουργηθούν  
νέες θέσεις εργασίας για τους επιστήμονες και κάτοχους διδακτορικών τίτλων προσφέροντας 
τις υπηρεσίες τους στη χώρα προέλευσης τους, οι οποίοι αναζητούν εργασία σε χώρες του 
εξωτερικού τα τελευταία έτη. Αντίθετα, οι έχοντες την αντίθετη άποψη  φρονούν ότι τα ‘’καλά 
μυαλά’’ που φεύγουν σε χώρες του εξωτερικού, αναζητούν εργασία σε άλλες χώρες για ένα 
καλύτερο επαγγελματικό μέλλον, γιατί η χώρας μας δε διαθέτει θέσεις εργασίας εξαιτίας και 
της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα τα τελευταία έτη. Σε έρευνα του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας πριν ενάμιση χρόνο  που διεξήχθη με τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Μεταξά και της 
Καθηγήτριας Ντυκέν Μαρί -Νοέλ. σε δείγμα 400 ατόμων, τα αποτέλεσμα της έρευνας τους 
έδειξαν ότι σε χώρες του εξωτερικού αναζητούν εργασία κυρίως απόφοιτοι ιατρικών και 
πολυτεχνικών σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως και οι καλοί γνώστες της αγγλικής 
γλώσσας και όχι απόφοιτοι τμημάτων παιδαγωγικού χαρακτήρα. 
Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων ΑΕΙ είναι σε θέση 
να ανασχέσει το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων το οποίο παρατηρείται στην 
Ελλάδα; 
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Αναφορικά με το πέμπτο ερώτημα «Πιστεύετε ότι η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων ΑΕΙ 
είναι σε θέση να λειτουργήσει προς όφελος της τοπικής / περιφερειακής ανάπτυξης; Ειδικότερα, 
ποια πιστεύετε ότι θα είναι η αναπτυξιακή επίδραση της πιθανής ίδρυσης ξενόγλωσσων τμημάτων 
από μέρους του ΠΘ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας;», η συντριπτική πλειοψηφία πρεσβεύει ότι η 
τυχόν ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων αναντίρρητα θα λειτουργήσει προς όφελος της τοπικής/ 
περιφερειακής ανάπτυξης της περιοχής και δη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συνδέεται 
άμεσα με την περιφερειακή ανάπτυξη μιας περιοχής. Η ίδρυσης τους θα αποτελεί μία 
υποσυνιστώσα στην περιφερειακή ανάπτυξη της περιοχής. Ως παράδειγμα για τα ανωτέρω, 
δόθηκε ως παράδειγμα μικρότερες πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίες έχουν 
πανεπιστημιακά ιδρύματα και η ανάπτυξη τους είναι αξιοσημείωτη σε σχέση με το φοιτητικό 
πληθυσμό , που μένει σε αυτές. Επίσης, προτάθηκε μεμονωμένα από φορέα ότι  θα πρέπει να 
υπάρχει καλύτερη και  πιο αποτελεσματική  σύνδεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για καλύτερη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του και της έρευνας που 
διεξάγεται σε αυτό.  
Πιστεύετε ότι η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων ΑΕΙ είναι σε θέση να λειτουργήσει 
προς όφελος της τοπικής / περιφερειακής ανάπτυξης; Ειδικότερα, ποια πιστεύετε ότι θα 
είναι η αναπτυξιακή επίδραση της πιθανής ίδρυσης ξενόγλωσσων τμημάτων από μέρους 
του ΠΘ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας; 
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Αναφορικά με το έκτο ερώτημα «Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι κλάδοι οι οποίοι θα 
επηρεαστούν θετικά από την έλευση των φοιτητών των ξενόγλωσσων τμημάτων του ΠΘ», οι 
απαντήσεις που ελήφθησαν θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως αντιπροσωπευτικές από το 
φορέα, από τον οποίο προερχόταν. Ενδεικτικά αναφέρεται, το Επιμελητήριο Μαγνησίας έκρινε 
ότι οι κλάδος της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου θα επηρεαστούν θετικά από 
την έλευση αλλοδαπών φοιτητών. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  έκρινε θετική επίδραση 
για τις υπηρεσίες υπό την ευρεία έννοια. Μία άλλη άποψη που εκφράστηκε είναι ότι οι κλάδοι 
που υστερούν και χρήζουν περαιτέρω προβολής και αξιοποίησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 
είναι ο αγροδιατροφή, ο πολιτισμός, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται 
στα τρία τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας. Ειδικά για τον τελευταίο τομέα, αναφέρθηκε 
ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  είναι ο τρίτος πόλος περιφερειακά με τη Σχολή Επιστημών 
Υγείας (Ιατρική Σχολή, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και Τμήμα Κτηνιατρικής) που 
προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. 
Στο τελευταίο ερώτημα «Ποιες συμπληρωματικές επενδύσεις πρέπει να γίνουν στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας προκειμένου αυτή να είναι σε θέση να υποδεχτεί τους φοιτητές των 
ξενόγλωσσων τμημάτων;»,  υπήρξε κατά κοινή ομολογία σύμπνοια στη διατύπωση προτάσεων 
για συμπληρωματικές επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η πλέον 
κοινή πρόταση που διατυπώθηκε από όλους τους ερωτηθέντες αφορά την ίδρυση μονάδων 
εστίας και σίτισης για όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και δη  για τους νυν 
φοιτούντες. Κατά βάση διατυπώθηκε η άποψη ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα πρέπει να 
ολοκληρώσει τις απαιτούμενες κτηριακές υποδομές για τη στέγαση των τμημάτων του και στη 
συνέχεια στη δημιουργία νέων υποδομών, να υπάρξουν περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας 
και εργαστηριακές υποδομές, οι οποίες θα αποτελούν τη ‘’βιτρίνα’’ για την έλευση αλλοδαπών 
φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Άλλες επενδύσεις που προτάθηκαν είναι η 
ολοκλήρωση του περιφερειακού δρόμου του Βόλου, η καλύτερη οδική σύνδεση των πόλεων 
της περιφέρειας Θεσσαλίας η αξιοποίηση και αναβάθμιση του πολιτικού αεροδρομίου της 
Νέας Αγχιάλου, η εν γένει δημιουργία ενός σύγχρονου πανεπιστημιακού camp με μονάδες 
ακόμη και για τις αθλητικές δραστηριότητες των φοιτητών του. Αναφορικά με τις τελευταίες 
επενδύσεις, που προτάθηκαν να γίνουν συμπληρωματικά, αφορούν κοινωνικές υποδομές, 
καθώς η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές, οι οποίοι 
προέρχονται από άλλες χώρες με άλλες πολιτιστικές, κοινωνικές και αθλητικές υποδομές. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΑ 
Ίδρυση και ολοκλήρωση μονάδων στο ΠΘ 100% 
Δημιουργία συγχρόνου University Camp 33% 
Αναβάθμιση Πολιτικού Αεροδρομίου 33% 
Καλύτερο Οδικό Δίκτυο 33% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σε συνέχεια της πρωτογενούς έρευνας που διεξήχθη σε εκπρόσωπους φορέων της πόλης 
του Βόλου και της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας προέκυψαν κάποια συμπεράσματα 
αναφορικά με το θέμα της περιφερειακής διάστασης της ίδρυσης ξενόγλωσσων τμημάτων στα 
ελληνικά προπτυχιακά ανώτατα εκπαιδευτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Άλλωστε αυτός ήταν 
και ο σκοπός της έρευνας, να συλλεγούν, καταγραφούν και αποτιμηθούν οι απόψεις των 
φορέων σε ενδεχόμενη  ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και δη στο περιφερειακό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς και η πιθανή περιφερειακή 
διάσταση της ίδρυσης τους στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.  
Από την επεξεργασία των ευρημάτων της πρωτογενούς έρευνας υπάρχουν τα κάτωθι 
συμπεράσματα : 
1. Η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων στα ελληνικά προπτυχιακά ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα  κατά την πλειοψηφία θεωρείται επιθυμητή και μάλιστα 
θεωρείται ότι  έχει ήδη καθυστερήσει.  
2. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μολονότι είναι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο που 
μετρά λιγότερο από μισό αιώνα ζωής, θεωρείται  όχι μόνο από τους εκπροσώπους 
του αλλά και από τους φορείς της πόλης του Βόλου ένα ισχυρό, δυναμικό και 
ολοένα αναπτυσσόμενο περιφερειακό πανεπιστήμιο, που θα μπορούσε να 
υλοποιήσει μία τέτοια προοπτική, να ιδρύσει κατόπιν εσωτερικής και ενδελεχούς 
μελέτης, ξενόγλωσσα τμήματα σε αρκετά από τα 18 τμήματα που διαθέτει. 
3. Η περιφέρεια ενότητα της Μαγνησίας έχοντας στην έδρα της την έδρα και του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά γενική πλειοψηφία σε μία ενδεχόμενη ίδρυση 
τέτοιων τμημάτων μόνο όφελος μπορεί να αποκομίσει. Οι τομείς που ενισχυθούν 
σύμφωνα με τους ερωτηθέντες φορείς της περιοχής, είναι η οικονομική 
δραστηριότητα της περιφερειακής ενότητας της Μαγνησίας, οι κλάδοι του 
εμπορίου, διάφορες ειδικότητες υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνουν 
τονωτικές ενέργειες για τον πλούτο της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και 
της αξίας και εκμετάλλευσης της αγροδιατροφής της ευρύτερης προσφερόμενης 
περιοχής. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνει αξιοποίηση και προβολή των υπηρεσιών 
υγείας μέσω των τριών τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τις δυνατότητες αλλά και το παρεχόμενο έργο, που 
αυτά παρέχουν. 
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4. Αναφορικά με την πιθανή βελτίωση των δημόσιων οικονομικών της χώρας  στην 
προοπτική ίδρυσης ξενόγλωσσων τμημάτων με στόχο την προσέλκυση αλλοδαπών 
φοιτητών για φοίτηση σε αυτά, επικρατεί κατά πλειοψηφία η άποψη ότι θα 
αποτελέσει συμπληρωματικό τρόπο χρηματοδότησης για τα δημόσια οικονομικά, 
χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι θα αποτελέσει και πανάκεια για την επίλυση τους. 
Η χώρα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί του συνεχούς αυξανόμενου επιπέδου και της 
θέσης των ελληνικών πανεπιστημιακών της ιδρυμάτων και να δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις ίδρυσης και προσέλκυσης φοιτητών για σπουδές αρχικά 
απευθυνόμενη  στις χώρες της Μεσογείου λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας. 
5. Το φαινόμενο της διαρροής υψηλά καταρτισμένου δυναμικού της χώρας είναι ένα 
φαινόμενο, που δεν επιδέχεται αμφιβολίας, όπως και η ολοένα και μεγαλύτερη τάση 
και φυγή που παρατηρείται τα τελευταία έτη μετά την παρουσία της οικονομικής 
κρίσης στη χώρα. Αυτό όμως που επιδέχεται συζήτησης και ενέχει αντικρουόμενες 
απόψεις αποτελεί η τυχόν ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων στα προπτυχιακά 
ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εάν θα ανασχέσει ή έστω περιορίσει το 
φαινόμενο. Από την πρωτογενή έρευνα που διεξήχθη, ήταν το μοναδικό ερώτημα 
στο οποίο συλλέχθηκαν ισομερώς αντίθετες απόψεις. Μερίδα των ακαδημαϊκών 
μελών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως και τοπικών φορέων ενστερνίζονται την 
άποψη της συγκράτησης των επιστημόνων στη χώρα και της απορρόφησης τους 
προτείνοντα ιδρυθέντα ξενόγλωσσα τμήματα. Η άλλη πλευρά όμως έχει την άποψη 
ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι απόφοιτοι σχολών που επιζητούν εργασία στο 
εξωτερικό  και αυτοί είναι κυρίως των πολυτεχνικών και ιατρικών σχολών και ότι 
σε μία ενδεχόμενη ίδρυση τέτοιων τμημάτων, ουδόλως αυτή θα επηρεάσει ή 
ανασχέσει τη φυγή τους στο εξωτερικό. Η γνώμη της συγγράφουσας την παρούσα 
τοποθετείται στην πρώτη, χωρίς να παραγνωρίζεται βέβαια και η άλλη άποψη. Η 
επικείμενη ίδρυση τέτοιων τμημάτων σαφώς και θα δημιουργούσε νέες θέσεις 
εργασίας και δη για το ακαδημαϊκό προσωπικό, που τώρα αναζητά εργασία σε 
χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Αναντίρρητα, η τυχόν ίδρυση δε μπορεί να 
εκλείψει παντελώς το φαινόμενο της διαρροής υψηλά καταρτισμένου προσωπικού, 
όμως θα μπορέσει να συγκρατήσει στη χώρα μεγάλο μέρος αποφοίτων με 
διδακτορικά και με υψηλά εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς θα μπορούν να  
απορροφηθούν εργασιακά στα νέα πανεπιστημιακά τμήματα ως διδακτικό 
προσωπικό και εν γένει ως ερευνητικό προσωπικό.   
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6. Τέλος, υπάρχουν προτάσεις από τους ερωτηθέντες φορείς και μάλιστα συμπνέουσες 
σε πολλά σημεία για τις συμπληρωματικές επενδύσεις, που θα πρέπει να γίνουν 
στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την υποδοχή αλλοδαπών φοιτητών σε περίπτωση 
ίδρυσης ξενόγλωσσων τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η πλέον κοινή 
πρόταση που διατυπώθηκε από όλους τους ερωτηθέντες φορείς αφορά την ίδρυση 
μονάδων εστίας και σίτισης για όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
αρχικά για τους φοιτούντες και στη συνέχεια για τους εν δυνάμει αλλοδαπούς. 
Διατυπώθηκε η άποψη ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα πρέπει να ολοκληρώσει 
τις απαιτούμενες κτηριακές υποδομές για τη στέγαση των τμημάτων του, να 
υπάρξουν περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηριακές υποδομές, οι 
οποίες θα αποτελέσουν και τη ‘’βιτρίνα’’ για την έλευση αλλοδαπών φοιτητών στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Άλλες επενδύσεις που προτάθηκαν είναι η ολοκλήρωση 
του περιφερειακού δρόμου του Βόλου, η καλύτερη οδική σύνδεση των πόλεων της 
περιφέρειας Θεσσαλίας, η αξιοποίηση και αναβάθμιση του πολιτικού αεροδρομίου 
της Νέας Αγχιάλου με απευθείας πτήσεις σε περισσότερες πόλεις διάφορων χωρών 
και εν γένει η δημιουργία ενός σύγχρονου πανεπιστημιακού camp με την 
υποστήριξη αθλητικών εγκαταστάσεων για τις αθλητικές δραστηριότητες των 
φοιτητών του.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Ίδρυση περιφερειακών πανεπιστημίων στην ελληνική επικράτεια 
 
           Α) Πανεπιστήμιο Πατρών 
Με το Νομοθετικό Διάταγμα 4425/11-11-1964 ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Πατρών, το 
πρώτο περιφερειακό πανεπιστημιακό ίδρυμα σε πόλη της περιφέρειας. Σκοπός της ίδρυσης 
του, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνόδευε το σχέδιο Νομοθετικού Διατάγματος 
στη Βουλή, ήταν: 
 η διδασκαλία και η έρευνα θεμάτων σημαντικών για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας με 
έμφαση στις Θετικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τις Οικονομικές και Κοινωνικές 
Επιστήμες και την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 η εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για την κάλυψη των 
αναγκών της χώρας 
 η αναχαίτιση του φαινομένου της εξόδου των Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό 
 η διευκόλυνση της επανόδου στη χώρα Ελλήνων επιστημόνων και καθηγητών που 
σταδιοδρομούσαν σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής 
 η ίδρυση ενός προτύπου πανεπιστημίου το οποίο θα επέφερε βελτίωση στα προγράμματα 
διδασκαλίας των άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας και θα διευκόλυνε την προσαρμογή 
στις νέες συνθήκες που προέκυψαν από την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της 
χώρας και 
 η συνεισφορά στο πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας μέσω της προσφοράς υπηρεσιών και 
της καλλιέργειας σχέσεων με πανεπιστήμια άλλων χωρών ανάλογου επιπέδου ανάπτυξης, 
στοιχείο που θα προσέδιδε διεθνή χαρακτήρα στην αποστολή του Πανεπιστημίου Πάτρας. 
Β) Πανεπιστήμιο Ιωάννινων 
Στις 8 Μαΐου 1964 εξαγγέλθηκε μέσω του ημερήσιου τύπου η ίδρυση  του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ιδρύθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 746/1970. Αρχικά, 
ξεκίνησε τη λειτουργία ως παράρτημα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και το πρώτο τμήμα 
που ιδρύθηκε ήταν της Φιλοσοφικής Σχολής. Το Τμήμα ιδρύθηκε με το υπ' αριθμ. 735/64 Β.Δ. 
και άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1964 - 65 με διακόσιους φοιτητές. Το 1966 
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ιδρύθηκε το Τμήμα Μαθηματικών, που υπαγόταν στη Φυσικομαθηματική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το υπ' αριθμ. 223/66 Β.Δ. 
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύθηκε ως ανεξάρτητο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
το έτος 1970 με το υπ' αριθμ. 746/70 Ν. Δ.. Με το ίδιο διάταγμα ιδρύεται το Τμήμα Φυσικής, 
το οποίο μαζί με το Τμήμα Μαθηματικών απαρτίζουν τη Φυσικομαθηματική Σχολή. Τα έτη 
που ακολούθησαν προστέθηκαν και ιδρύθηκαν και άλλα τμήματα, αρχής γενομένης με το  
τμήμα Χημείας το 1976 (με το υπ' αριθμ. 723/76 Π. Δ) και  το έτος 1977 ιδρύεται η Ιατρική 
Σχολή (με το N. 63/77). Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) και 
Νηπιαγωγών (Π.Τ.Ν.) ιδρύονται το έτος 1982 με το υπ' αριθμ. 1268/82 Ν. Το έτος 1983 
συγκροτείται η Σχολή Θετικών Επιστημών με τρία τμήματα: Μαθηματικών, Φυσικής, 
Χημείας. Ακολουθεί η ίδρυση του Τμήματος Πληροφορικής στη Σχολή Θετικών Επιστημών 
το έτος 1990, το οποίο άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος  1993 - 94. Και το 
ακαδημαϊκό έτος 1998 - 99 αρχίζει τη λειτουργία του το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το 
οποίο ιδρύθηκε με το υπ' αριθμ. 364/96 Π.Δ. 
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επεκτείνεται και άλλη πόλη με την ίδρυση της Σχολής 
Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων με έδρα το Αγρίνιο με δύο Τμήματα, το Τμήμα 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Προεδρικό Διάταγμα 96/1998). Στη συνέχεια όμως με το νόμο 
3794/2009 άρθρο 40, παρ. β ιδρύθηκε το αυτόνομο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και το 
Τμήμα εντάχθηκε στο νεοσυσταθέν πανεπιστήμιο. Εν τέλει με το ΠΔ. 89/2013 (ΦΕΚ 130,τ.Α) 
καταργήθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα εντάχθηκε στην Πολυτεχνική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΔ. 97/2013 ΦΕΚ 134 τ. Α).Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
λειτουργεί πλέον σήμερα με όλα του τα τμήματα μόνο στην πόλη των Ιωαννίνων. 
Γ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Στις 25 Μαΐου 1974 ιδρύεται για πρώτη φορά τρίτη Νομική Σχολή στην ελληνική 
επικράτεια και δη σε επαρχιακή πόλη, αυτής της Κομοτηνής. Με το ΦΕΚ 144Α’ /25-5-1974 
ιδρύεται η Νομική Σχολή και η Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο αποτελεί το πρώτο περιφερειακό πανεπιστήμιο, το οποίο 
επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις, πέραν της έδρας του, της  Κομοτηνής, με την ίδρυση 
τμημάτων σε γειτονικές πόλεις, ήτοι και την Ξάνθη. Ειδικότερα, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 με το Νομοθετικό Διάταγμα υπ' αριθ. 87 της 
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27 Ιουλίου 1973 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975 με τη 
λειτουργία της Νομικής και Πολυτεχνικής Σχολής. Με την πάροδο των ετών στη λειτουργία 
του ιδρύθηκαν και άλλα τμήματα. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λειτουργεί με οκτώ 
Σχολές και δεκαοκτώ Τμήματα σε τέσσερις πόλεις της Θράκης, εφτά στην Κομοτηνή, πέντε 
στην Ξάνθη, τέσσερα στην Αλεξανδρούπολη και δύο στην Ορεστιάδα. 
      Αναλυτικότερα, στο Νομό Ροδόπης λειτουργούν: 
 Τμήμα Νομικής (1974) 
ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (1984) 
ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
 Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας (1991)  
 Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (1995)  
 Τμήμα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού  Παρευξεινίων Χωρών (2000) 
 
      ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ    
 Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών (2013) 
 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013) 
 
στο Νομό Ξάνθης λειτουργούν: 
 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (1974)  
 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και  Μηχανικών Υπολογιστών (1975) 
 Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (1995) 
 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1999)  
  Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (2000) 
 
     στο Νομό Έβρου λειτουργούν: 
     ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 
 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (1999)  
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 Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (1999) 
                     
                   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 Τμήμα Ιατρικής (1985)  
 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (2000) 
 
         ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (1986)  
 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (1987) 
 
             Δ) Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
Με το Προεδρικό Διάταγμα 83/1984 ιδρύθηκαν ταυτόχρονα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έδρα του Ιόνιου Πανεπιστημίου είναι 
η Κέρκυρα, στο οποίο λειτουργούν έξι (6) τμήματα: 
 Τμήμα Ιστορίας (1985) 
 Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (1986) 
 Τμήμα Μουσικών Σπουδών (1992) 
 Τμήμα Aρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (1993) 
 Τμήμα Πληροφορικής (2004) 
 Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας (2004) 
 
Η μεν λειτουργία του μολονότι εστιάζεται σε μία πόλη, η δε κατανομή των τμημάτων 
στην πόλη έγινε σε διαφορετικά σημεία του αστικού ιστού της πόλης της Κέρκυρας, 
υποδηλώνοντας τη θέληση του Πανεπιστημίου να ενταχθεί στις χωροταξικές δομές μιας πόλης 
με πλούσιο ιστορικό, πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό παρελθόν λαμβάνοντας υπόψη και τον 
αριθμό των κατοίκων της πόλης, (40.000 χιλιάδες κάτοικοι). 
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Ε) Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιστορικά, έχει τις ρίζες του στα 1918, όταν, στο 
ευρύτερο πλαίσιο των εθνικών και οικονομικών ανακατατάξεων που ακολούθησαν την 
ανακωχή του Μούδρου (17/30 Οκτώβρη 1918),  η Ελλάδα εξουσιοδοτείται από το Συμβούλιο 
των Τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων, τον Απρίλιο του 1919, να καταλάβει στρατιωτικά την 
περιοχή της Σμύρνης. Τότε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, Κωνσταντίνος 
Καραθοδωρής, προτείνει την ίδρυση ενός νέου Πανεπιστημίου. Ενόψει, επομένως, της 
οριστικοποίησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας επί της «Ζώνης της Σμύρνης», ο 
διαπρεπής μαθηματικός υποβάλλει, στις 20 Οκτωβρίου του 1919, «Σχέδιον περί ιδρύσεως νέου 
πανεπιστημίου εν Ελλάδι, υποβληθέν εις την ελληνικήν Κυβέρνησιν». Προτείνει την ίδρυση 
Ιωνικού Πανεπιστημίου βασιζόμενος στην επέκταση της ελληνικής επικράτειας και στο 
αδιαμφισβήτητο δεδομένο ότι ο ελληνικός κόσμος είναι διαμεσολαβητής του σλαβικού και 
τούρκου-αραβικού κόσμου και του κόσμου της Δύσης. Ο διεθνούς κύρους επιστήμονας θεωρεί 
ότι η Αθήνα ως το μοναδικό κέντρο παιδείας του Ελληνισμού δεν επαρκεί πλέον για τις ανάγκες 
του, ιδιαίτερα ως προς το ανατολικό του σκέλος. Προτείνει δε τρεις πιθανές έδρες για την 
ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου: τη Σμύρνη, τη Θεσσαλονίκη και τη Χίο, με ευάριθμα για το 
καθένα συνηγορούντα κριτήρια επιλογής. Το Ιδρυτικό Διάταγμα του Πανεπιστημίου Σμύρνης 
εκδίδεται την 1η Δεκεμβρίου του 1920 από την Ύπατη Αρμοστεία της Ελλάδας. Επίσημος 
οργανωτής διορίζεται ο Κωνσταντίνος Καραθοδωρής. Τα πρώτα σχέδια προβλέπουν ίδρυση 
Σχολών που θα σχετίζονται με την αξιοποίηση της περιοχής, ως νευραλγικού σημείου για τον 
υπερπόντιο ελληνισμό, ενώ στην τελική πορεία των εργασιών το Πανεπιστήμιο κρίνεται 
εφάμιλλο των μεγάλων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Παρόλα αυτά δεν μπόρεσε ποτέ να 
λειτουργήσει λόγω της Μικρασιατικής καταστροφής. 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύεται το έτος 1984. Τα πρώτα Τμήματά του εκκινούν τη 
λειτουργία τους από το 1985 έως το 1994. Κατά την πρώτη φάση ανάπτυξής του ιδρύθηκαν 
επτά Τμήματα σε τέσσερα νησιά, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και τη Ρόδο. Από το 1997 έως το 
2000 υλοποιήθηκε η δεύτερη φάση ανάπτυξης του με την ίδρυση εννέα ακόμη τμημάτων 
φτάνοντας τα δεκαέξι Τμήματα, που συνοδεύτηκε με την χωρική επέκταση στο νησί της Σύρου. 
Το 2009  το συνολικό πλήθος των τμημάτων ανέρχεται στα δεκαεπτά.  
Το 2013 και με την αναδιάρθρωση των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) που επέφερε το Σχέδιο Αθηνά (ΠΔ 93 / 2013) δύο από τα δεκαεπτά Τμήματα 
(Τμήμα Μαθηματικών και Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών 
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Μαθηματικών) συγχωνεύθηκαν σε ένα υπό τον τίτλο Τμήμα Μαθηματικών με δύο 
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις. Πρόκειται για ένα Τμήμα ως προς την ακαδημαϊκή του υπόσταση 
που όμως περιλαμβάνει δύο διακριτά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Με νόμο του 2017 
ψηφίστηκε η κατάτμηση του διττού αυτού Τμήματος και η επαναλειτουργία από το 2018 των 
δύο διακριτών Τμημάτων που προϋπήρχαν του Σχεδίου Αθηνά. Το 2017 Ιδρύθηκε το νεότερο 
των Τμημάτων, το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στη Χίο.  
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι το μοναδικό περιφερειακό πανεπιστήμιο που η έκταση 
του είναι τόσο ευρεία. Ειδικότερα, λειτουργούν 17 τμήματα, υπαγόμενα σε 6 Σχολές, σε 5 
νομούς του Αιγαίου (Νομός Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων) και σε 2 
περιφέρειες της χώρας (Περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου). 
      ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
 Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) 
 Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) 
 Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) 
 
                  ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
 Τμήμα Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Μυτιλήνη) 
 Τμήμα Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) 
 Τμήμα Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) 
 Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) 
 
      ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 Τμήμα Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) 
 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη) 
 Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος –Μύρινα) 
 
      ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) 
 Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) 
  Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ) 
 Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (ΤΜΟΔ) 
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     ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 Τμήμα Μαθηματικών (Σάμος) 
 
      ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) 
 Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού (Ρόδος) 
 Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) 
 
                  ΣΤ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί και αυτό ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο με 
τμήματα σε πέντε πόλεις. Έδρα του ορίζεται ο Βόλος, σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης 
του, Π.Δ.83/1984, και τα τμήματα του βρίσκονται στη Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και 
στη Λαμία. Αρχικά, ιδρύθηκαν τα κάτωθι τμήματα, όλα στην πόλη του Βόλου και ένα 
στα Τρίκαλα (ΤΕΦΑΑ):  
 Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής, και Ζωικής Παραγωγής 
 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και  
 Τμήμα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 
Εν συνεχεία, η λειτουργία του επεκτάθηκε σε τμήματα και σε πόλεις και η σημερινή 
δομή που διαθέτει αποτελείται από έξι σχολές με τμήματα σε διαφορετικές πόλεις της 
Θεσσαλίας συμπεριλαμβανομένης και της Λαμίας (Τα τμήματα της Λαμίας προσαρτήθηκαν 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την κατάργηση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος (ΦΕΚ 
131/5-6-2013): 
       
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) 
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 Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) 
  Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής (Βόλος) 
 Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) 
 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) 
 
      ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος(Βόλος) 
 Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) 
 
                   ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) 
 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών(Βόλος) 
 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) 
 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) 
 
     ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 Τμήμα Ιατρικής (Λάρισα) 
 Τμήμα Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) 
 Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) 
 
       ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 Τμήμα Πληροφορικής (Λαμία) 
 Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική (Λαμία) 
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 Ζ) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Το νεότερο χρονολογικά πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελληνική επικράτεια ιδρύθηκε 
το έτος 2000 με το Προεδρικό Διάταγμα 13/2000. Έχει την έδρα του στην Τρίπολη και τα 
τμήματα του βρίσκονται στις 5 πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Αναλυτικότερα, 
οι 5 σχολές απαρτίζονται από τα ακόλουθα ακαδημαϊκά τμήματα: 
                  ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
                  (Τρίπολη) 
 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2003-2004) 
 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (2013-2014) 
 
                 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ  
                  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  (Καλαμάτα) 
 Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 
(2003-2004) 
 Τμήμα Φιλολογίας (2005-2006) 
 
                ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Κόρινθος) 
 Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2003-2004) 
 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (2007-2008) 
 
                 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Ναύπλιο)  
 Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (2003-2004)  
 
                   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
                    (Σπάρτη)  
 Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (2003-2004)  
 Τμήμα Νοσηλευτικής (2005-200
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ 
 ΝΟΜΟΙ – ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ- ΦΕΚ 
 Ν.1268/1982 « Για τη Δομή και τη Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α’ 87) 
 Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α’173) 
 Ν.2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» 
Ν.3391/2005 « Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α’240) 
 Ν.3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης   
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’260) 
Ν.3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 156) 
Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
N.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», 
άρθρα 33-35 
Ν.4316/2014 άρθρο 73 παρ.2 «Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 
2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την 
έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών 
ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au 
pair) 
ΦΕΚ Β’1873/2017 άρθρο 19  
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